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Limited budget in economics dept, 
might result in a greater selectivity
By W a rre n  T h o m a s
D ue to  b u d g e t re s tra in ts , th e  e c o ­
nom ics d e p a rtm e n t  m a y  h a v e  to  be 
m o re  se le ctive  o f  its s tu d e n ts  a c c o rd ­
ing to  D r. Phillip L e B e l, c h a irm a n  o f th e  
d e p a rtm e n t, a t  th e  N o v . 7 B o a rd  o f 
T ru s te e s  m e e tin g .
L e B e l sa id  th e  d e p a r t m e n t  h a s  
e x p e rie n ce d  an  in cre a s e  in th e  n u m b e r 
of M S C  s tu d e n ts  m a jo rin g  in e c o n o m ­
ics. T h e r e  a re  n o w  o v e r  4 0 0  s tu d e n ts  
in th e  d e p a rtm e n t ; an  in cre a s e  o f  o v e r  
300 s tu d e n ts  since 1 980.
H o w e v e r , d u e  to  th e s e  b u d g e t re ­
s tra in ts , L e B e l said, "W e  m a y  h a v e  to  
raise o u r  a c a d e m ic  s ta n d a rd s  in o rd e r 
to  m e e t o u r  lim ited re s o u rc e s  in o rd e r 
to m a in ta in  th e  q u a lity  o f in s tru c tio n ."
A s  a re s u lt  o f  e x p a n d e d  e n ro llm e n t, 
the  d e p a rtm e n t  h a s in cre a s in g ly  c o m e  
to  re ly  on p a rt -t im e  fa c u lty  m e m b e rs  
to te a c h  th e  e x p a n d e d  c o u rs e  o f f e r ­
ings.
L e B e l a lso  n o te d  th e  d e p a rtm e n t ’s 
c o m m itm e n t to  p ro v id e  s e rv ic e s  to  
the e n tire  co llege. "W e  fu lly  s u p p o rt 
the  c o n c e p t o f  a liberal a rts  in stitu tio n  
at M S C ,” he said. " O u r  fu tu re  p la n s a re  
to b ro a d e n  o u r c o u rs e  o ffe rin g s  a n d  
b e e f up  o u r  a d v is e m e n t  s y s te m s  f o r  
s tu d e n ts ."
R e fe rr in g  to  th e  fa c u lty  s e n a te ’s 
c e n s u re  o f th e  a d m in istra tio n ’s a ctio n s 
re g a rd in g  th e  suspension  o f P rof. S c o tt  
M a cC o n n e ll, fa c u lty  re p re s e n ta tiv e  
to  th e  B o a rd , D r. K a th le e n  W ilkins, 
said,” l w a s  su rp ris e d  a t th e  u n a n im o u s  
s u p p o rt  o f th e  c e n s u re  re so lu tio n . M y  
se n se  is th a t  th e  fa c u lty  s e n a te  is 
ta k in g  no po sitio n  as to  th e  righ t o r 
w r o n g  o f M a c C o n n e ll’s a ctio n s. T h e y  
a re  ju s t  e x p re s sin g  th e ir  d is a g re e m e n t 
w ith  th e  a c tio n s  o f  P re s. W a lte rs , 
w h ic h  th e y  fe lt  w e r e  in a p p ro p ria te  
a n d  u n tim e ly  a t th is  s ta g e ."
W ilkins e x p re s s e d  h e r c o n c e rn  fo r  
th e  e f f e c t  t h a t  th e  M a cC o n n e ll ca se  
could h a v e  o n  fa c u lty  m o ra le . " T h e r e  
a re  tre m e n d o u s  im plicatio ns on th e  
a ctio n s  ta k e n  on M acC o n n e ll in re g a rd  
to  fa c u lty  r ig h ts .” sh e  said. “ I th in k  its 
m o s t  im p o rta n t  w e  t r y  to  fu n c tio n  
to g e th e r  h a rm o n io u s ly ."
P resident Donald W a lte rs  a n n o u n ce d  
t h a t  th e  p ro c e e d in g s  a n d  re c o m m e n d ­
a tio n s  o f la st m o n th 's  Fall S y m p o s iu m  
w o u ld  be  pub lish e d  a n d  d is trib u te d  
a ro u n d  th e  c a m p u s . H e also said th a t  a 
fe a sib ility  c o m m itte e  h a s been, e s ta b ­
lished to  e x a m in e  if M S C  h a s th e  
c a p a c ity  to  c o n d u c t  a fu n d ra is in g  
c a m p a ig n  f o r  h ig h e r e d u ca tio n .
Prof, cites cellular computer 
patterns as common phenomena
By T o m  B o ud
T h e  scien tific  p rincip le  k n o w n  as 
cellular a u to n o m a , th e  fo rm a tio n  o f 
p a tte rn s  on a c o m p u te r o r  h yp o th e tica l 
g r id , w a s  t h e  f o c u s  o f  a le c t u r e  
s p o n s o r e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t  o f  
m a th e m a tic s  a n d  c o m p u te r  sc ien ce .
D r. S te p h e n  W o lf ra n  o f  th e  In s titu te  
f o r  A d v a n c e d  S t u d y  in P r in c e t o n  
expla ined t h a t  ce llu lar a u to n o m a  is a 
c o m m o n  p h e n o m e n a . “ Cellular a u to n ­
om a e v e n  e n c o m p a s s e s  o b je cts  as 
simple a n d  o rd in a ry  as s n o w fla k e s ,"  
W olf ra n  s a id . ” F o r  s n o w fla k e s  ca n  and 
do h a v e  in tr ic a te  p a t te r n e d  f o r m s  
w h ic h  d e m o n s t r a t e  t h a t  c e llu la r  
a u to n o m a  o c c u rs  n a tu ra lly .”
W o lfra n  a lso  said th a t  a nim al p ig ­
m e n ta tio n  p a tte r n s  a s  w e ll a s  th e  
P ro d u c tio n  o f  ce lls  in v o lv e  c e llu la r 
a u t o n o m a . ’’T h e  p ig m e n t a t io n  o n  
m o llu sk  sh e lls  a n d  t h e  c r e a tio n  o f  
biological cells a re  o th e r  a re a s  w h e re  
this p h e n o m e n o n  ta k e s  p la ce  in n a ­
tu re ,”, h e  said.
In te r m s  o f  a b s tra c t  applicatio ns, 
W o lfra n  p re s e n te d  a slide d isplay and 
a film  d e p ictin g  co sm ic  cellu lar a u to n ­
o m a  im a g e s  a n d  c o n f ig u r a t io n s  on 
m a n -m a d e  grid s .
" T h e s e  e x a m p le s  a re  m o re  a b s tra c t  
a r t  t h a n  s c ie n c e ."  h e  s a id . " B u t  
n o n e th e le s s , it’s an  illu stra tive  w a y  to  
s h o w  h o w  s o m e o n e  ca n  s ta r t  o u t  w ith  
o n e  c o lo re d  s p o t a t  th e  to p  o r  side o f  a 
grid  a n d  e n d  up  w ith  a to ta lly  c re a tiv e  
p a tte r n ."
W o lfra n  s ta te d  th a t  cellu lar a u to n ­
o m a  c o n f ig u r a t io n s  h a v e  d if fe r e n t  
m a n n e r s  o f  b r a n c h in g  o u t . " S o m e  
p a tte rn s  b ra n c h  o u t  co ntinually ; o th e rs  
b ra n c h  o u t  a n d  d is a p p e a r e n tire ly , and 
s o m e  b ra n c h  o u t  a n d  tric k le  d o w n  to  a 
f e w  te n u o u s  th r e a d s ."  he said. " It ’s 
im p o rta n t  to  k e e p  in m ind th a t  all 
cellu lar a u to n o m a  p a tte r n s  a re  n o t 
a like .”
W o lfra n  said th a t  th e  principle o f 
ce llu lar a u to n o m a  is c u rre n tly  being
ca n t, o n  p. 5
Photo b y  Chris G arcia
L lo y d  M o o rh o u se , p re s id e n t o f  the  In te rn a tio n a l S tu d e n ts  O rg a n iza tio n  
( I S O ) ,  g re e ts  P re s id e n t W a lte rs  b e fo re  s p e a k in g  a t th e  IS O  re ce p tio n  held 
T u e s d a y .
Reception promotes friendship 
among students of all nations
B y  W a rre n  T h o m a s
T h e  In te rn a tio n a l S tu d e n t O rg a n ­
izatio n  ( I S O )  held a re c e p tio n  on N o v . 
12 f o r  P re s id e n t D onald  W a lte rs  to  
e x p re s s  th e ir -a p p r e c ia t io n  f o r  th e  
a d m in is tra tio n ’s p a s t  s u p p o rt  a n d  to  
p ro p o s e  re c o m m e n d a tio n s  fo r  IS O ’s 
fu tu re .
Llo yd  M o o rh o u s e . p re s id e n t o f  th e  
IS O  a n d  a s e n io r  m a r k e t in g  a n d  
m a n a g e m e n t  m a jo r f r o m  A u s tra lia , 
th a n k e d  W a lte rs  f o r  his “a c tiv e  a n d  
sincere in te re st in th e  club .” M o o rh o u se  
also w e lc o m e d  D r. H a rrie t  Klein, th e  
d ir e c t o r  o f  th e  n e w  In te rn a tio n a l 
S tu d e n ts  O ffice .
" W e  w a n t  A m e ric a n  s tu d e n ts  to  join 
o u r  o rg a n iz a t io n , it ’s n o t  ju s t  f o r  
f o r e ig n e r s ."  M o o rh o u s e  said . " I t ’s 
b a sica lly  to  p ro m o te  frie n d sh ip  a n d  
u n d e rs ta n d in g  b e tw e e n  fo re ig n  s tu ­
d e n ts  a n d  th e ir A m e ric a n  h o s ts ."
F o u n d e d  s e v e n  y e a rs  a g o , IS O  is 
n o w  c o m p o s e d  o f  147 s tu d e n ts  f ro m  
4 3  d if fe re n t  c o u n trie s  in E u ro p e , A sia , 
a n d  S o u th  A m e ric a .
A m o n g  th e  re c o m m e n d a tio n s  p re ­
s e n te d  b y  ISO  is th e  e s ta b lis h m e n t of 
a n  "In te rn a tio n a l H o u s e " on c a m p u s  to  
s e rv e  a s  a re sidentia l a n d  c o m m u n ity  
m e e tin g  p la ce  f o r  fo re ig n  e x c h a n g e  
s tu d e n ts .
O th e r p ro p o sa ls  included establishing
a sch o la rsh ip  p ro g ra m  fo r  in te rn a tio n ­
al s tu d e n ts . IS O  a ls o a s k e d  th a t  in te r­
na tio n a l s tu d e n ts  be  a llo w e d  to  w o r k  
o n  c a m p u s .
W a lte rs  c o m m e n d e d  th e  ISO  fo r  their 
s u c c e s s  in b re a k in g  d o w n  racial and 
e th n ic  b a rrie rs  a t  M S C  s a y in g , “T h e  
w a y  t o  b re a k  d o w n  b a rrie rs  is th ro u g h  
e d u c a tio n  a n d  frie n d s h ip , w h ic h  is 
p re c is e ly  w h a t  th e  IS O  is d o in g ."
W a lte rs  n o te d  th a t  a lack o f  c o m ­
m u n ica tio n  s o m e tim e s  m a k e s  it d if ­
f icu lt f o r  A m e ric a n  a n d  fo re ig n  s tu ­
d e n ts  to  fu lly  u n d e rs ta n d  e a ch  o th e r. 
“ W e  m u s t  be  p a tie n t  w ith  o u r  o w n  
inability t o  g ra s p  th e  d iffe re n c e s  w h ich  
s e p a ra te  u s ,” W a lte rs  said. “W h e n  w e  
d o n ’t  k n o w  th e  a n s w e rs , w e  s h o u ld n ’t  
g e t  m a d . In ste a d  w e  m u s t be  o p e n  
w ith  o u rs e lv e s  a n d  e a ch  o th e r ."
W a lte rs  u rge d  all th e  fo re ign  stu d e n ts  
to  look b e y o n d  th e ir  o w n  natio nal 
o rig in s . " W h a t  is m o s t  im p o rta n t  fo r  
y o u  to  re m e m b e r  is n o t th a t  y o u ’re  
f ro m  a fo re ig n  c o u n try , b u t  th a t  w e  
a re  all b o u n d  to g e th e r  b y  a c o m m o n  
h u m a n ity , all p a r t  o f  th e  b ro th e rh o o d  
o f  m a n ,” W a lte rs  said.
Klein expla ined th a t  th e  International 
S tu d e n ts  O ffice  w o u ld  in tro d u c e  a 
g r e a te r  in te rn a tio n a l a w a r e n e s s  on 
th e  ca m p u s b y  p ro m o tin g  m o re  stu d e n t
co n t. on p. 5
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P u sh in g  A h ead  ’85
A  Minority Career Conference
Wednesday, November 20,
12 30-730 p.m.
Student Center Ballrooms
12:30-1 p.m. 
1-2 p.m.
2-3 p.m.
Registration
“ From School Work to Paid Work: Making the Transition”
The f i r s t  y e a r  on th e  jo b  is  c r u c ia l  to  y o u r  advancem ent in  th e  
c o rp o ra te  w o r ld .  Lea rn  w h a t to  e x p e c t as you make a s u c c e s s fu l 
t r a n s i t i o n .
“Marketing Yourself for Success”
Lea rn  th e  e f f e c t i v e  m a rk e tin g  te c h n iq u e s  to  move up th e  c a re e r  
la d d e r  and w h e th e r o r  n o t m in o r i t ie s  m ust use s t r a te g ie s  o th e r  
th a n  th o s e  n o rm a lly  r e q u ire d  f o r  n o n -m in o r i ty  c a n d id a te s .
3:15-5:15 and Information Exchange.
6 :3 0 -7 :3 0  Submit resumes and ta lk  informally to representatives from major
■ _ . corporations about fu ll- t im e , part-tim e, and summer job/internship
opportunities.
5:15-6:30 Dinner. E m p lo ye rs , s tu d e n ts ,  and a lu m n i w i l l  have a n o th e r  
o p p o r tu n i t y  to  exchange in fo r m a t io n .
Employers that have participated include:
ADP
A r th u r  A ndersen
AT&T C om m unica tions
B a m be rge r's
B e ll L a b o ra to r ie s
B e n e f ic ia l  Management C o rp .
B lu e  C ro s s /B lu e  S h ie ld
CBS
-C oopers & Lybrand  
CVS
D e lo i t t e  H a sk in s  & S e l ls  
D e luxe  Check P r in te r s  
E rn s t  & W hinney 
H ahne 's  
IBM
J .C .  Penney
J e rs e y  C e n tra l Power & L ig h t  
NCR
New J e rs e y  B e ll T e lephone  Co. 
New J e rs e y  T r a n s i t
O rtho  P h a rm a c e u tic a l
Peace Corps
P eople  E xpress
P r ic e  W aterhouse
P ru d e n t ia l
S ta te  Farm In s .  Co.
S te r n 's
U .S . L in e s
Xerox
P a r t ic ip a n t s  s h o u ld  cone d ressed  as th e y  w ould  f o r  an in te r v ie w  and have resumes 
to  g iv e  e m p lo y e rs . A l l  a re  welcome to  a t te n d  re g a rd le s s  o f  ra c e , c re e d , c o lo r ,  
o r  s e x . A l l  p a r t ic ip a n t s  m ust PRE-REGISTER BY NOVEMBERS, 1985. (F o r more 
in fo r m a t io n ,  c o n ta c t  C a re e r S e rv ic e s ,  Room 104, S tu d e n t C e n te r Annex.
(201 )  8 9 3 -5 1 9 4 . )
Sponsoring Groups: BMCrfi* LASO, BSCU,
BLACK ALUMNI COMMITTEE AND HISPANIC ALUMNI COMMITTEE
OF MSC ALUMNI ASSOCIATION c — 3
Bring or Mail to:
Yes,
I would like 
to pre-register
Name:
Career Services, Student Center Annex, Room icl4 
Montclair State College, Upper Montclair, N.J. 07043 
(201) 893-5194
Class:
M
Current
Address:
.Zip. Phone Number:
Please check one only: _ I will attend only the program at no charge (excludes dinner).
_ I will attend and have dinner. Enclosed is my $3 check or money order 
which is payable to MSC Alumni Association.
11 i- 'ii r n i ' M , M  'I 'M  ’ v V ’/ 1 J.
i I' »  »  » ,\ v v i •: I I  *'"I i H  • .1 Y / • / ' ' I I* If » * * v  [ : • . «  • ' ÿ  : y m  t f M m
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Student charged with assaulting an 
attendant fails to appear for court date
CAMPUS
P O U C €
A C P O R T
B y  V iv e tte  W a ts o n
T h e  M S C  s tu d e n t , w h o  a ss a u lte d  
th e  p a rk in g  lot a tte n d a n t  on O c t. 25, 
w a s  a rre s te d  on F r i ., N o v . 8 fo r  failing 
to  a p p e a r in th e  Little 
Falls M unicipal C o u rt  
re g a rd in g  th e  ca se . 
T h e  s tu d e n t  p o s te d  
$ 5 0 0  bail a n d  a n e w  
c o u rt  d a te  h a s be e n  
se t.
T h ie v e s  sto le  a '78  M o n te  Carlo, 
v a lu e d  a t  $ 4 ,1 0O, f ro m  lot 3 0  b e tw e e n  
9 :5 0  a .m . a n d  1 1: 10 a .m . on N o v . 8. 
T h e  c a r h a s n o t b e e n  re c o v e re d .
B u rg la rs  e n te re d  a locked Q o v e  Road 
A p a r tm e n t  b e tw e e n  1 1 p .m . on F ri., 
N o v . 8 a n d  3 :4 5  p .m . o n  S a t ., N o v . 9 
a n d  sto le  a te le vis io n , V C R , tu rn ta b le , 
c a s s e tte  d e c k  a n d  a w a lk m a n  radio. 
T h e  to ta l va lu e  o f  ite m s is $ 1 ,300.
T h ie v e s  e n te re d  a n  ‘8 2  M a zd a  p ick ­
up  t r u c k  b e tw e e n  1 1:4 5 p .m . on W e d ., 
O c t . 3 0  a n d  5 p .m . on T h u r s .,  O c t. 31 
a n d  sto le  th e  s te re o  a n d  sp e a k e rs . 
T h e y  also d a m a g e d  th e  d a s h b o a rd . 
T h e  to ta l va lu e  o f  ite m s is $ 600.
O n  W e d ., N o v . 6 b e tw e e n  9 a .m . and 
3 p .m .,  a blue ja c k e t  a n d  a le a th e r 
ja c k e t  w e r e  sto le n  f ro m  th e  S tu d e n t 
C e n te r Ballroom  during th e  H ealth  Fair. 
T h e  va lu e  o f  th e  ja c k e ts  is $ 345.
O n  T u e s .,  N o v . 5 a t  1 1 :4 0 a .m . S c o tt  
M a cC o n n e ll’s o ffic e  w a s  b u rg la rize d . 
T h ie v e s  sto le  to o ls  a n d  a ra d io  v a lu e d  
a t $100.
O n  O c t. 31, b e tw e e n  2 :4 5 p .m . a n d  8 
p .m ., an  $ 8 0  c o a t le ft u n a tte n d e d  in 
th e  S tu d e n t C e n te r  Dining R o o m  w a s  
stolen .
O n  N o v . 7 a t  5 :2 0  p .m ., a b o m b  
t h r e a t  fo rc e d  s tu d e n ts  a n d  te a c h e rs  
to  e v a c u a te  R ic h a rd s o n  Hall. N o  b o m b  
w a s  fo u n d .
Photo b y  M ike Cheski
In a d d itio n  to  m e e tin g  w ith  e x ch a n g e  s tu d e n ts  a t T u e s d a y ’s In te rn a tio n a l 
S tu d e n t O rg a n iz a tio n  (IS O )re c e p t io n , P re sid e n t W a lte rs  m e t p r iv a te ly  w ith  
fo u r  s tu d e n ts  f ro m  the  U n iv e rs ity  O f  W o rc e s te r in E n g la n d . P ictured f ro m  left  
to  r ig h t  a re  A llis o n  B e n n e tt, S a ra h  P a rish , P re sid e n t W a lte rs , C la ire  S m ith  and  
Ja n e  J a y ._________________________ ________________ _______________________________________
U.S. Army Corps of Engineers is plenning tunnel construction under MSC
NC.
B y  T e r r y  R e h m
T h e  U .S . A r m y  C o rp s  o f E n g in e e rs  is 
p lanning to  c o n s tru c t  a n  u n d e rg ro u n d  
tu n n e l w h ic h  will lie p a rtia lly  u n d e r th e  
M S C  c a m p u s , a cc o rd in g  
t o  M i k e  R o d a k ,  
S G A  le g is la to r, a t  la s t 
n ig h t ’s m e e tin g . T h e  
' tu n n e l w o u ld  b e  built in 
an e f f o rt  to  co n tro l c o n s is ta n t flooding 
in th e  Pa ssa ic  R iv e r  B a sin . F lo o d in g  in 
th e  a re a  c a u s e s  a n  a v e ra g e  o f  $ 7 7 .8  
million w o r t h  o f  d a m a g e  e a ch  y e a r. 
T h e  14 m ile, 3 0 0 -fo o t -d e e p  tu n n e l 
w o u ld  e x te n d  fo rm  P o m p to n  R a in s  to  
C lifto n . T h e  p ro je c t w o u ld  be  fe d e ra lly  
fu n d e d , a n d  M S C  w o u ld  in cu r no c o s ts .
R o d a k  p la n n e d  to  a tte n d  a public
in fo rm a tio n  m e e tin g  a t  C lifton  High 
School im m e d ia te ly  a f t e r  la s t n ig h t's  
S G A  m e e tin g . " T h e r e  will b e  s e v e ra l 
p ro te s t  g ro u p s  th e re ,"s a id  R o d a k .“ B u t  
t h e r e ’s g o in g  to  b e  p e o p le  in f a v o r  o f  it 
to o .”
T h e  tu n n e l, if c o n s tru c te d , w o u ld  
m o s t  likely ru n  u n d e r th e  S tu d e n t 
C e n te r. R o d a k  p la n s to  re s e a rc h  w h a t  
kind o f  im p a c t th e  c o n s tru c tio n  w o u ld  
h a v e  on th e  M S C  c a m p u s .
"W e  n e e d  to  fin d  o u t  if buildings will 
h a v e  to  be  d e m o lis h e d , o r  if g ro u n d  
w o u ld  h a v e  to  be  u p lifte d ,” he said. 
R o d a k  m e n tio n e d  t h a t  geological s tu d ­
ies h a v e  re v e a le d  solid ro c k  w h ic h  
u n d e rlie s th e  c a m p u s . T h is  co uld  d e ­
c re a s e  th e  fe a s ib ility  o f  tu n n e l c o n - .
s tru c tio n .
In o th e r  n e w s , th e  W e lfa re  and 
In te rn a l A ffa irs  C o m m itte e  has 
b e e n  in v e s tig a tin g  th e  e v e r-in c re a s in g  
p ro b le m s  w ith  s h u ttle  b u s e s . La te ly , 
s tu d e n ts  h a v e  h a d  to  w a it  4 5  m in u te s  
f o r  b u s e s . H al B e n z , c o m m it t e e  
m e m b e r, m e t w ith  c a m p u s  police chief, 
J a y n e  Rich, o n  th e  m a tte r .
" A s  w ith  e v e ry th in g  e ls e . the p ro blem  
is m o n e y ,"  re p o rte d  B e n z. H e  explained 
th a t  th e  d riv e rs  ta k e  m a n y  p e rs o n a l 
a n d  sick  d a y s , a n d  t h a t  M S C  d o e s  n o t 
h a v e  th e  m o n e y  to  k e e p  r e s e rv e  
d riv e rs  on call. Rich a n d  B e n z  d iscussed 
th e  possibility o f p a rk in g  lot a tte n d a n ts  
g e tt in g  b u s  lice n se s, so  t h e y  co uld fill 
in if n e c e s s a ry .
T h e  S G A  is s p o n s o rin g  a b u s  trip  to  
G la s s b o ro  S ta te  f o r  th is  F rid a y 's  f o o t ­
ball g a m e . “ It'll be  a lot o f  fu n  if w e  g e t  
a lot o f  p e o p le  go in g  d o w n  t h e r e ,” said 
S G A  le g is la to r G a ry  T a k v o ria n .
T h e  b u s will d e p a rt  f ro m  th e  f ro n t  o f 
P a rtr id g e  Hall a t  4 p .m . o n  F rid a y , and 
will a rriv e  in G la ss b o ro  on e  h o u r b e fo re  
th e  s t a r t  o f  th e  g a m e . T ic k e ts  will be 
o n  sale T h u r s d a y  a n d  F rid a y  in th e  
d o rm s  a n d  S tu d e n t C e n te r, a t  a c o s t 
o f  $ 1. T a k v o r ia n  u rg e d  M S C  s tu d e n ts  
to  a tte n d  th is  im p o rta n t  g a m e , sa yin g . 
“ W e  sh o u ld  g ive  th is  ch a m p io n s h ip  
te a m  ch a m p io n sh ip  s u p p o rt.”
In o th e r n e w s , th e  S G A  a p p ro p ria te d  
$ 1 ,2 0 0  to  th e  Ice H o c k e y  Club, a Class 
II o rg a n iz a tio n .
A l p f p t  f | f l  © m e g a
We ask that each student bring in 2 cans of either a vegetable or meat (i.e. tuna, beefstew) to 
help us meet our goal of 3,200 cans! All food collected by the drive will be distributed by the 
Community Food Bank of New Jersey to benefit the hungry of New Jersey.
Receptacles will be located throughout campus
Student Center Room 406 Alpha Phi Omega Office 
Mallory Hall Blanton Hall
Newman House College Hall
Clove Road Apartments
Look for the “Ton of Thanks” logo on the receptacle 
For more information call X5431 Alphi Phi Omega 
Kicks off Monday, November 11 
Food Drive Ends Tuesday, November 26
Sponsored by: Alpha Phi Omega— A Class IV Organization 
and The Newman Community— A Class III Organization
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/ — N e w s  N o t e r
Th re e  Tu itio n  Assistance P ro gra m s
T h e  Financial A id  O ffic e  h a s a n n o u n c e d  th re e  tu itio n  a ss ista n ce  
p ro g ra m s  ava ila b le  to  v e te ra n s  th is  fall. T h e  f ir s t  p ro g ra m , th e  V e te ra n s  
T u it io n  C re d it P ro g ra m  ( V T C P ) ,  is o p e n  to  N e w  J e r s e y  re s id e n ts  w h o  
s e rv e d  o n  a c tiv e  d u t y  f r o m  D e c e m b e r 3 1 , 1960 to  A u g u s t  1, 1974. 
A p p lic a n ts  m a y  be  e n ro lle d  in e ith e r a n  u n d e rg ra d u a te  o r  g ra d u a te  d e g re e  
p ro g ra m .
T h e  se c o n d  p ro g ra m  is th e  V ie tn a m  V e te ra n s  T u itio n  A id  P ro g ra m  
C V V T A P ) .  T h e  p ro g ra m  is o p e n  to  N e w  J e r s e y  re s id e n ts  w h o  se rv e d  
b e tw e e n  A u g u s t  5 , 1964 to  M a y  7. 1975, a n d  w h o  w e r e  a w a rd e d  th e  
V ie tn a m  se rv ic e  ribbon. A p p lic a n ts  m a y  b e  enrolled  in initial u n d e rg ra d u a te  
d e g re e  p ro g ra m s  o n ly . V e te r a n s  in te re s te d  in th e  V  V T A P  m u s t  file a N e w  
J e r s e y  Financial A id  F o rm  to  be eligible.
A  th ird  p ro g ra m  is ava ila b le  to  m e m b e rs  o f th e  S e le c te d  R e s e rv e  units, 
w h ich  include th e  A r m y , N a va l, A ir  F o rc e  a n d  M a rin e  C o rp s  R e s e rv e  as 
w ell as th e  A r m y  N atio nal G u a rd , A ir  N atio nal G u a rd  a n d  th e  C o a s t G u a rd  
R e s e rv e . A p p lic a n ts  m u s t  b e  e n liste d  to  s e rv e  f o r  a p e rio d  o f  a t  le a s t six 
y e a rs .
A p p lic a tio n s  f o r  all th re e  p ro g ra m s  m a y  be p ick e d  up in e ith e r th e  
Financial A id  O ffice , R o o m  3 21, College Hall o r  V e te ra n s  S e rv ice s , located 
in th e  S tu d e n t C e n te r, R o o m  E . T h e  deadline f o r  filing app lica tio n s f o r  th e  
1985-86 a ca d e m ic  y e a r  is M a rc h  1, 1986.
F o r m o re  in fo rm a tio n  re g a rd in g  th e s e  p ro g ra m s , please call th e  Financial 
A id  O ffice  a t  8 93-4461 o r  V e te ra n s  S e rv ic e s  a t 8 9 3 -5 1 8 0 .
G raduate  stud ent a w a rd  nom inations
A n  a w a r d  f o r  o u ts ta n d in g  p ro fe s sio n a l a c h ie v e m e n t in co un seling, 
h u m a n  s e rv ic e s  o r  g u id a n ce  will be  p re s e n te d  n e x t  s p rin g  to  a g ra d u a te  o f 
th e  M a s te r 's  p ro g ra m  o ffe re d  b y  th e  d e p a rtm e n t  o f  co un seling, h u m a n  
s e rv ic e s  a n d  g u id a n ce  in th e  school o f  p ro fe s sio n a l stu d ie s. A n y o n e  w h o  
c o m p le te d  th e  p ro g ra m  th re e  o r  m o re  y e a rs  a g o  a n d  is n o t p re s e n tly  a 
fa c u lty  m e m b e r o r  an  a c tiv e  a d ju n ct in th e  d e p a rtm e n t  is eligible fo r  
co n sid e ra tio n .
N o m in a tio n s m a y  c o m e  f ro m  a n y  s o u rc e : fa c u lty , s tu d e n ts , c o m m u n ity  
people  o r  individuals w h o  w is h  to  n o m in a te  th e m s e lv e s . N o m in a tio n  fo rm s  
m a y  be  o b ta in e d  f ro m  th e  d e p a rtm e n t  s e c re ta ry , M rs . G e rtru d e  K u r, 31 7 
Chapin Hall.
N o m in a tio n  f o r m s  m u s t  be  s u b m itte d  f o r  co n sid e ra tio n  b y  F e b ru a ry  15, 
1986; th e y  will be  co lle cte d  b y  M rs . K u r. O n ly  th e  m e m b e rs  o f  this 
d e p a rtm e n t will be  eligible to  v o te  f o r  $he re cip ie n t o f  th is  a w a r d .
T h is  will be  th e  f irs t  o f  a n  a n n u a l t r ib u te  paid to  g ra d u a te s  o f  th is 
d e p a rtm e n t  w h o  h a v e  d e m o n s tra te d  o u ts ta n d in g  abilities in o n e  o r  m o re  
o f th e s e  a re a s  in th e  c o m m u n ity .
F o r  m o re  in fo rm a tio n , c o n ta c t  D r. Eidola T a lle y  a t 8 9 3 -7 1 8 1 .
A r t  Fo ru m  lecture
T h e  A r t  F o ru m  L e c tu re  S e rie s  co n tin u e s  a t M S C  w ith  fib e r a rtis t  
B a rb a ra  M a cC a llu m  on T h u r s .,  N o v . 21 a t  3  p .m . in Calcia Building. R o o m  
135.
T h e  le c tu re  is fre e  a n d  o p e n  to  all s tu d e n ts . F o r  m o re  in fo rm a tio n , 
c o n ta c t  P a t L a y  a t  8 9 3 -4 3 0 7 .
W om e n’s Center sponsors fo ru m  on sa fe ty
M S C ’s W o m e n 's  C e n te r  is sp o n so rin g  a fo ru m , "W o m e n : S a fe ty  and 
D a n g e r on C a m p u s ", on T u e s .,  N o v . 19 a t  6 :3 0  p .m . in R o o m  41 7 o f th e  
S tu d e n t C e n te r.
J a y n e  Rich, ch ie f o f  c a m p u s  police, will d isc u s s  th e  realities a n d  fallacies 
o f this issue. She will also p ro v id e  in fo rm a tio n  on h o w  w o m e n  ca n  p ro te c t  
th e m s e lv e s .
A d m iss io n  is fre e  a n d  all s tu d e n ts  a re  w e lc o m e  to  a tte n d .
Computer lecture
co n t. f ro m  p. 1
u se d  fo r  th e  co m p re h e n sic  o r a e ro ­
d y n a m ic  a n d  a e ro n a u tic  t f  no lo gy 
a n d  f o r  e x a m in in g  b a s ic  p h y s ic a l 
principles. "A lth o u g h  cellular a u to n o m a  
is a basic c o n c e p t, it p la ys  a sign ifica n t 
ro le  in u n d e rs ta n d in g  a e ro d y n a m ic  
a p plicatio ns; n a m e ly  je t  s tre a m s  and 
a ir f lo w s ,"  W o lfra n  said. " T h e  e x a m -
ISO Reception---------
co n t. f ro m  p. 1
a n d  fa c u lty  fo re ig n  e x c h a n g e s , and 
in cre a sin g  in te rn a tio n a l s tu d ie s  in th e  
M S C  cu rric u lu m .
" W e ’re  go in g  to  t r y  to  g ive  s tu d e n ts  
a b ro a d e r  v isio n  o f  o th e r  c u ltu re s  in 
th e ir c o u rs e s ,"  Klein said.
R o n o jo y  D a tta , a s o p h o m o re  b u s ­
iness m a jo r f ro m  India, re fle c te d  on his 
e x p e rie n c e  in A m e ric a  sa y in g , " It ’s 
re a lly  nice h e re . M y  ro o m m a te s  a re  
A m e ric a n s , a n d  its a n e w  e x p e rie n ce
¡nation o f  fu n d a m e n ta l p hysical ideas 
is a n o th e r fa c e t  o f  cellular a u to n o m a  
W o lfra n  re m in d e d  th e  a u d ie n ce  of 
th e  la rge  scien tific  sco p e  o f  cellular 
a u to n o m a . “ R e m e m b e r th a t  cellular 
a u to n o m a  e m b ra c e s  n a tu re , c o m p u te r 
sc ien ce  a n d  g ra p h ics , a n d  scientifici 
re s e a rc h ,” he said.
m a k in g  f r ie n d s  w it h  p e o p le  f r o m  
a n o th e r c u ltu re ."
D o rit  W ie n e r, a ju n io r English  m a jo r 
f ro m  A u s tria , e x p la in e d  th a t  she  is 
p a rt  o f  a special s is te r-c ity  e x c h a n g e  
p ro g ra m  b e tw e e n  M S C  a n d  th e  U n i­
v e rs ity  o f  G ra z . “ I like th e  c o u rs e s  
h e re ,"  she  said. "It's  also th e  f irs t  tim e  
I’v e  lived in a d o rm ito ry , w h ic h  has 
h elped m e  m a k e  a lot o f  n e w  frie n d s  
and m e e t a lot o f n e w  p e o p le ."
November 19th 9:00-1:00 
Student Center Ballrooms
LUorkshops on:
Endangered Species 
Birds, Bugs, and Critters 
Salt March LUetlands 
Neuu Jersey UJoter Issues 
flrts in the Environment 
Rir Pollution
Garbage and Related Issues 
Energy Conservation
LUelcoming Address uuill be mode by 
Bssemblyuuomon Maureen Ogden
•In order to attend, you must register at 
the Conservation Club Office Room 403, 
Phone-893-5102
Sponsored b y —  Conservation Club (Class I Organization of the S.G.A.)
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Cl oss One Conceits and BSCU Present
MELBA MOORE
F R E D D IE  J A C K S O N
* Wednesday, November 20 8:30 *
Memorial Auditorium
Tickets are still available 
and will be sold at the door
$12 with MSC I.D. $14 without MSC I.D
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Minority Career Conference w ill address major concerns
M in o ritie s e n te rin g  th e  w o r k  fo rc e  
a re  fa c e d  w ith  th e  s a m e  d ifficu ltie s as 
th e  m a jo rity  p o p u la tio n , p lus m o re .
N o t only do m inority 
c a n d id a te s  h a v e  to  
p ro v e  th e ir  c o m p e ­
te n c e  a n d  p e rfo rm  
w ell a b o ve  the  s ta n ­
d a rd s  to  be  su cce s sfu l, b u t  th e y  also 
h a v e  to  c u ltiv a te  th e  c o rre c t  c o n ta c ts  
a n d  a d a p t to  th e  c o rp o ra te  cu ltu re  
and politics. A d a p tin g  su c ce s sfu lly  in 
t h e  c o r p o r a t e  c u lt u r e  m a y  m e a n  
s a c rific in g  a s p e c ts  o f  o n e ’s e th n ic  
c u ltu re  if th e y  go  a g a in s t th e  gra in .
T o  aid in th is  p ro c e s s , M S C 's  3 rd  
annual "P u sh in g  A h e a d  '85: A  M in o rity  
C a re e r  C o n fe re n c e ” will be  held on
W e d ., N o v . 20, f r o m  1 2 :3 0 to  7 :3 U p .m . 
in th e  S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s . T h e  
c o n fe re n c e  will co n s is t o f  w o rk s h o p s  
led b y  m in o rity  p ro fe s sio n a ls , w h o  will 
a d d re s s  so m e  o f  th e  special c o n c e rn s  
th a t  m a y  be  fa c e d  as m in o rity  in­
dividuals e n te r  th e  c o rp o ra te  w o rld .
In addition, c o m p a n y  re p re s e n ta tive s  
f r o m  3 0  m a jo r  c o rp o ra t io n s  f r o m  
in d u strie s  su ch  a s  re ta ilin g , ba n kin g, 
in s u ra n c e , a n d  p h a rm a c e u tic a ls  will 
b e  a v a ila b le  to  a n s w e r  q u e s tio n s  
co n ce rn in g  c a re e r  o p tio n s. T h e y  will 
a c c e p t  re s u m e s  f o r  p o te n tia l jo b  
op e n in gs.
T h e  p u rp o s e  o f  th e  c o n fe re n c e  is 
tw o fo ld : to  p ro m o te  a n d  e m p h a size  
th e  im p o rta n c e  o f  n e tw o rk in g  as w ell
a s  c a r e e r  p lanning, a n d  to  p ro v id e  
s u c ce s sfu l role m o d e ls.
T h e r e  will be t w o  w o rk s h o p s  p re ­
s e n te d . T h e  f irs t  is " F ro m  School W o rk  
to  Paid W o rk : M a k in g  th e  T ra n s it io n ” 
w h ic h  will fo c u s  on th e  f irs t  y e a r  on 
th e  jo b  w h ic h  is crucia l to  y o u r  a d ­
v a n c e m e n t  in th e  c o rp o ra te  w o rld . 
T h e  se co n d  will be "M a rk e tin g  Y o u rs e lf  
f o r  S u c c e s s "  w h ic h  will e x a m in e  th e  
e f f e c t iv e  m a rk e tin g  te c h n iq u e s  to  
m o v e  up  t h e  c a r e e r  la d d e r , a n d  
w h e t h e r  o r  n o t  m in o ritie s  m u s t  u se  
s tra te g ie s  o th e r  th a n  th o s e  n o rm a lly  
re q u ire d  f o r  n o n -m in o rity  ca n d id a te s .
T h e  c o n fe re n c e  is b eing c o o rd in a te d  
b y  C a re e r S e rv ic e s  a n d  sp o n s o re d  b y  
th e  B la ck  S tu d e n t C o o p e ra tiv e  Un ion,
Latin  A m e ric a n  S tu d e n t O rg a n iza tio n , 
a n d  th e  B la ck  a n d  H ispanic A lu m n i 
C o m m itte e s  o f M S C 's  A lu m n i A s s o c ia ­
tion .
E m p lo y e rs  will be a cce p tin g  re s u m e s 
f r o m  p a rtic ip a n ts , w h o  a re  e x p e c te d  
to  d re s s  as th e y  w o u ld  fo r  an  in te r v ie w . 
T h e r e  is no fe e  f o r  a tte n d in g  the  
c o n fe re n c e . B u t  th e re  is a $3 ch a rg e  
to  s tu d e n ts  a n d  an  $8  c h a rg e  to  alum ni 
a n d  f a c u lty / s ta ff  fo r  d in n e r. D in n e r 
se a tin g  is lim ited, so p lease re g is te r 
n o w . C o n ta c t C a re e r S e rvice s , S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , R o o m  104, f o r  re g ­
is tra tio n  a n d  in fo rm a tio n .
Ja n in e  M y a tt  is a c o u n se lo r a t Career 
Services.
Senior speaks nut
Personnel job provides psych major with good experience
CO-OP
CORNCR
G e ttin g  a jo b a f te r  g ra d u a tio n  is a big 
c o n c e rn  f o r  m o s t  s tu d e n ts . In o rd e r to  
g e t  re a d y  f o r  th e  jo b  m a rk e t, I tu rn e d  
t o  t h e  O f f ic e  o f  
C o o p e r a t iv e  E d u ­
cation. T h e y  told m e 
th e y  p la ced  u n d e r­
g ra d u a te s  in e n try  
level p ro fe s s io n a l p o s itio n s  w h e r e  
s tu d e n ts  g e t  e x p e rie n ce , c re d its , and 
a sa la ry .
A s  a p syc h o lo g y  m a jo r I fo u n d  m y s e lf 
becom ing inte re ste d  in h u m a n  re so u rce  
m a n a g e m e n t, a n d  h o p e d  C o -o p  w o u ld  
help m e  g e t  so m e  p ra ctica l e x p e rie n ce  
and tra in in g . M y  C o -o p  co o rd in a to r.
J o s e p h  S ta h le y , s e n t  m e  on t w o  
in te rv ie w s .
F irs t , I w e n t  to  th e  tra in in g  d e p a rt ­
m e n t o f  R e vlo n ; th e n  to  th e  p e rso n n e l 
d e p a rtm e n t  o f  E b a s c o  S e rv ic e s . In 
A u g u s t  1 98 5 , I w a s  h ired  b y  E b a s c o  as 
a p e rs o n n e l a s s is ta n t in th e  qu a lity  
co n tro l d e p a rtm e n t.
E b a s c o  S e rv ic e s  is an  e n gin e e rin g  
a n d  c o n s tru c tio n  firm  w h ic h  e m p lo ys  
a p p ro xim a te ly  7,OOO people w o rld w id e . 
T h e y  build p o w e r  p la n ts  a n d  h a v e  
m a n y  s ite s  in th e  U n ite d  S ta te s  
p re s e n tly  u n d e r c o n s tru ctio n .
I w o r k  a t E b a s c o 's  h e a d q u a rte rs  
lo c a te d  a t th e  W o rld  T r a d e  C e n te r  in
N e w  Y o r k  C ity . M y  s u p e rv is o r is M a rk  
B u lw ic z , a M o n tc la ir a lu m n u s . M a rk  
called th e  C o -o p  o ffice  b e c a u s e  he 
w a s  looking f o r  s o m e o n e  to  fill a 
te m p o ra ry  o p e n in g  in his d e p a rtm e n t. 
W hile  I h a v e  n o t  re c e iv e d  a p e rm a n e n t 
fu ll-tim e  o ffe r, it m a y  v e r y  w ell h a p p e n  
if I p e rfo rm  w ell.
Since m y  e m p lo y m e n t, I h a v e  had 
th e  o p p o rtu n ity  to  a p p ly  m y  college 
e d u ca tio n  to  th e  intrinsic fu n c tio n s  o f 
a fa s t -p a c e d  c o rp o ra te  h e a d q u a rte rs . 
M y  d u tie s  in clu d e  su c h  th in g s  as 
• scre e n in g re s u m e s, handling relocation 
policies, s e ttin g  up  in te rv ie w s  a c ro s s  
th e  c o u n try , a n d  sittin g  in on in te r­
v ie w s .
O n e  o f th e  b e s t  f a c e ts  o f  th e  jo b  is 
th a t  it re q u ire s  dealing w ith  people 
co n sta n tly . T h e  training and experience 
is g iv in g  m e  a c o m p e titiv e  e d g e  o v e r  
o th e r s tu d e n ts  e n tering  th e  jo b  m a rk e t. 
I a m  a lso  re c e iv in g  c re d its  w h ile  doing 
s o m e th in g  th a t  ca n  o n ly  e n h a n ce  m y  
p o s t g ra d u a tio n  jo b  p ro s p e c ts .
L o o k in g  b a c k . I ju s t  h a p p e n e d  to  be 
in th e  rig h t p lace  a t th e  rig h t tim e . Do 
y o u rs e lf  a f a v o r , g e t  to  th e  rig h t p la ce- 
T h e  C o o p e ra tive  Ed u ca tio n  O ffice . T h e  
rig h t t im e  is n o w  !
G ene Hallenbeck is a senior, p s y c h o lo g y  
m ajor
!
« W l t t S v o U l °
C . l . U . B .  ~
N IO K Î U » « «  «
WHERE: IN THE RAT 
UJH£N: WEDNESDAY, NOVEMBER 20,1985 
TIME: 8:00 PJR. TO 12:00 RJW.
All Ages Admitted 
Alcohol Served uilth 2 ID's
Don't Forget To Uleor Vour Pajamas
C.L.U.B. is a Class I Organization of the S.G.A.
*/V> ' ,r*r , /->/' nonno T'icw *
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Explore opportunities with the
NEWARK AIRPORT
Excellent benefits; tuition assistance, free meals, etc
full and Part Time Positions
Positions A v a ila b le : /
*Ulaiter/UJaitress
(restaurant, banquet, cocktail lounge, roomservice)
*Bellstand  
* Host/ Hostess
€.0.€. M /F/H/V
s s * s s a B a s ¡s s j « S ia s ja B jS 3 j« ¡ p s i a 8 ^ ^
" T H E
1 P A T C H ”
Hew Jersey’s #1 Dance Band
♦
8*1X296 UAH HOUTEn AUE. Every Thursday 9 P.III."2:30 A.Til. 
Free Admission with College l.D . 
Free H ot/Cold Buffet 
DRltlK SPECIALS
Proof of 21 required
$gacuFTon, n.j.
§ 3 (2 0 1 )7 7 7 -2 0 4 4
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SGfl Legislators
Neil G u th
S ta tu s: J u n io r
M ajor: M a rk e tin g / M a n a g e m e n t 
A ctiv itie s : E x te rn a l A ffa irs  C o m ­
m itte e
Hobbies: M S C  go lf te a m  
Goals: A s  a m e m  b e r o f th e  E x te rn a l 
A ffa irs  C o m m itte e . I in te n d  to  k e e p  
th e  S G A  a n d  all s tu d e n ts  in fo rm e d  o f 
o u ts id e  e v e n ts  co n ce rn in g  n e w  la w s  
in th e  s ta te  o f N .J .
Cesar Ospina
*
*
*
*
A
S ta tu s: S e n io r 
M ajor: M a th e m a tic s
A ctiv itie s: s g a
H obbies: R o lle 1- s k a tin g , m a k in g - 
frie n d s, o h o to g ra p n y
G oals: T o  m a k e  th e  iftu d e n ts  a w a r e  Jfr' 
o f  th e  s e rv ic e s  available  to  th e m , ana 
d o  th e  b e s t  jo b  as an  5 G A  legislator
M aria Cirianni
. S tatus: Ju n io r
) f  M ajor: A cc o u n tin g /c o m p u te r science 
m in o r
A ctiv itie s: M o ntcla rion  t re a s u re r  
G oals: T o  s e rv e  s tu d e n ts  b y  b e - 
j4». co m in g  in v o lv e d  w ith  d e cis io n s th a t  
will b e n e fit  th e  e n tire  c a m p u s .
*
*
*
W anda M .Jo h n s o n
S ta tu s: S o p h o m o re  
M ajor: B iology 
A ctiv itie s: s g a
Hobbies: Football, d a n c e , m usic 
G oals: T o  m a k e  this c a m p u s  a b e tte r  
a n d  m o re  c o m fo rta b le  place to  live.
Photos b y  Chris Garcia
!
S A U T A ’S S h o p p i n g  L I S T :
(Things to bug at the College Storel)
mugs . 
glassware 
pewter plates 
musical figures 
calendars 
*posters
pen and pencil sets 
*keg chains 
calculators 
trade books 
hats, scarves 
*llew  Items
*watknbelt (for radio) 
backpaks 
*umbrellas 
*night notes
*Halleg’ s Comet map/poster
stuffed animals
lamps
address books 
briefcases 
letter openerss 
paper weights
* Christmas needlepoint
■FREE Qift with purchase of $5.00 or more
The College Store is owned and operated bu the Facultu Student Cooperative Assn., Inc I
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The Black Student Cooperative Union 
Presents It's Annual:
w rite r o f "Just Between Us 
column in Essence M anzine
This festive oeeession takes place
DATE: Sunday, November 1 7 ,1 9 8 5  
TIME: 5-11 P.M.
PLACE: S .C . Ballrooms
Come out ond enjoy the Festivities
a Class One Organization of the S.G.A
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., N o v . 14, 1985 1 1
If you
Great American
rooking for one day,
and you may keep
i - K i S i v i : -  
•Ny-V.-X'
AMERICA*4
c a j n c e R
S O O E T T
^ > \  t ' '• ir *.i V. , .. *  ^ -C* k l C v » i < w  few »  / U 6<-> . :
®n @ p n e n 0 0 n 0 © ® 0 0 0 00 0 © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 nil n 0 11 n © m n d n n 11 n n 0 0 n n n 0 n 0 f ©
COLLEQE LIFE UIHOR BOARD presents . 1
’ F a m i l y  F e u c f '
Starring gour favorite-game shorn host 
and mine Jack Lgons
Fridaq, December 6th 12:00 
in the Rat.
*Sororities*Fraternities*Commuter Qroups 
*Class 1, 11,111, lU’s*Roommates*Suitemates*Etc.
vSiqn up in Room 121 Student Center Annex bi
Fridag, tlovember 22nd.
CLUB is a Class l of the S.Q.A.
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editorial
Cheer on MSC at Glassboro!
T h e  football te a m  (8 -1 )  ha s a lre a d y  clinched th e  
divisional title , b u t an N C A A  p la y o ff b e rth  is still a t  s ta k e . 
A  loss a t  G la s s b o ro  S ta te  F rid a y  n igh t w o u ld  v irtu a lly  
e lim inate  th e  Indians f ro m  co n sid e ra tio n ; a w in  w o u ld  
m a k e  th e ir ch a n ce s  th a t  m u ch  b e tte r.
T h e  college is p ro vid ing  a b us to  and f ro m  G la ssb o ro  f o r  
a n y  s tu d e n ts  w h o  w is h  to  g o  a n d  c h e e r on o u r t e a m . T h e  
c o s t  is o n ly  a dollar (p lu s  th e  c o s t o f  e n tra n c e  to  th e  
g a m e ).
T h e  b us will le a ve  fro m  P a rtrid g e  Hall a t  4 p .m . sharp  
on F rid a y  a fte rn o o n  and d e p a rt f ro m  G la ssb o ro  sh o rtly  
a fte r  th e  g a m e . T ic k e ts  fo r  th e  b us a re  available  in th e  
S tu d e n t C e n te r lobby o r  in th e  S G A  office . H o w e v e r, 
th e y  m u s t be p u rc h a s e d  b y  11 a .m . F rid a y.
So. co m e  on o u t a n d  s h o w  y o u r  school spirit. C a tch  th e  
1 985 Indians in th e ir final re g u la r season g a m e .
Breathe clean, fresh 
air on November 21
W h y  do yo u  sm o ke ?
Is it ju s t  a habit?
W ould yo u  like to  quit?
Y o u  d o n 't th ink  yo u  w o u ld  be able to  do it?
If y o u ’re  e v e n  th inking  o f q u ittin g , g ive  it a t r y  n e x t 
T h u rs d a y . Y o u  w o n 't  be alone.
N o v e m b e r 21 st, m a rk s  th e  ninth annual G re a t A m e rica n  
S m o k e o u t s p o n so re d  b y  th e  A m e ric a n  C a n ce r So ciety. 
A c c o rd in g  to  a s u rv e y  c o n d u c te d  b y  th e  Gallup O r ­
gan iza tio n . an e s tim a te d  2 0 .4  million s m o k e rs  su cce e ded 
in e ith e r avoiding c ig a re tte s  c o m p le te ly  o r  c u ttin g  d o w n  
on th e ir to b a c c o  intak e  during  th a t  d a y  last y e a r.
E v e n  th o u g h  th is  is an  e n co u ra g in g  sign, th e re  a re  still 
an e s tim a te d  55 million s m o k e rs  in th e  United  S ta te s  
to d a y . W e  u rg e  a n y o n e  w h o  s m o k e s  to  t r y  qu itting  fo r  
J U S T  O N E d a y .  If y o u  can do it f o r  a d a y , y o u  ca n  do it fo r  
life. Please, g ive  it a t r y .
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uiriters on the uuorld
Governments can be stirred in 
summit ta lks by those who care ‘
P u t asid e  y o u r  s u m m it  s c o re c a rd s ; ta k e  
d o w n  th e  p in up s o f  G o rb a c h e v  a n d  R e a g a n ; 
s to p  c o u n tin g  "u s  a n d  th e m "  m issiles f o r  a 
m in u t e .  L e t 's  h e a r  it  f o r  H u m p h r e y  t h e  
H u m p b a c k  W hale.
If e v e r  y o u  n e e d  a g o o d  o m e n  in th e  p re - 
s u m m it fo g . look f o r  it in S a n  F ra n c is c o  B a y . If 
y o u  n e e d  a bit o f h o p e . ta k e  it f ro m  th e  s u rv iva l 
o f  o n e  m e m b e r  o f  a s p e c ie s  e v e n  m o r e  
e n d a n g e re d  th a n  o u r o w n .
T w e n t y -f iv e  d a y s  a g o . a 4 0 -fo o t-lo n g . 4 5 - 
to n  b e h e m o th  m a d e  a w r o n g  tu rn  o u t  o f  th e  
Pacific a n d  h e a d e d  o n  a c o u rs e  o f  s e lf -d e s tru c ­
tio n . S tu b b o rn , w r o n g h e a d e d  a n d  w a y  o u t  o f 
his s a lty  e le m e n t, th e  w h a le  e n te re d  O a k la n d  
H a rb o r, k e p t s w im m in g  up  th e  C a rq u in e z S tra it, 
up  th e  S a c ra m e n to  R iv e r, p a s t  th e  Rio V is ta  
B rid g e  a n d  g o t  s tu c k  70 m iles f ro m  th e  o ce a n  
s m a c k  in a d e a d -e n d  c h a n n e l ca lle d  S h a g  
S lough.
If t h a t  d o e s n ’t  so u n d  like a m e ta p h o r f o r  
S o v ie t -A m e ric a n  re la tio n s , y o u  h a v e n ’t  h e a rd  
th e  re c e n t so un d in g f ro m  o u r o w n  in te rn a tio n a l 
slough o f  d e sp a ir.
H u m p h re y  s a t in th is  n a r r o w , m u d d y  p u d d le  
f o r  n e a rly  a w e e k  f ro m  O c t. 1 9 -2 4 , s lo w ly  
tu rn in g  a m o rib u n d  sh a d e  o f  g r a y . H e  c o u ld n 't  
g o  f o r w a r d  a n d  h e  d id n ’t  h a v e  th e  n e rv e  to  go  
b a c k  u n d e r th e  s a m e  old b rid g e s . H u m p h re y  
d id n 't k n o w  b e s t. D o e s n 't  th is  so u n d  fam iliar?
A b o u t  th is  t im e , s o m e  p e o p le  s ta rte d  g iv in g  
u p  o n  th e  m a m m o th  c r e a tu re . A t  le a s t on e  
m a rin e  b io lo g is t  sa id  t h a t  t h e  w h a le  w a s  
d o o m e d  b e c a u s e  o f  its  b e h a v io r .  O t h e r s  
s u g g e s te d  th e  w h a le  w a s  sick to  b e gin  w ith , 
a n d  p ro b a b ly  h a d  p a ra s ite s  in th e  b ra in . T h is  
w a s n 't  p ro p a g a n d a , m ind y o u ; it w a s  sc ie n ce .
B u t  in C a lifo rnia , p e o p le  ta k e  th e ir  w h a le s  
se rio u s ly . T h e y ’re  like p e a ce n ik s  th a t  w a y . 
T h e r e  e v o lv e d  a g r o u p  o f  e x p e r t s ,  f a n s , 
g ro u p ie s  a n d  c itize n s  in te n t  on t ry in g  to  s a v e  
th e  m isg u id e d  c re a tu re  f ro m  h im se lf. O n  O c t. 
2 4 . o n e  f is h e rm a n  led a g ro u p  o f  b o a ts , w ith  
p e o p le  p la yin g  p e rc u s sio n  in s tru m e n ts  u n d e r 
th e  w a t e r . T h e y  b a n g e d  th e ir  p ip es until th e y  
h e rd e d  th e  re lu c ta n t  w h a le  th ro u g h  th e  f irs t  
s e t o f  b rid ge s .
It w a s  n o t, h o w e v e r , c le a r s w im m in g  fro m  
th e n  on . S o m e  th in g s  ta k e  lo n g e r th a n  o th e rs . 
H u m p h re y  w a s  a b o u t a s  flexib le , a s  o p e n  to  a 
q u ic k  c h a n g e  in d i r e c t io n ,  a s  t h e  S t a t e  
D e p a rtm e n t  a n d  th e  K re m lin  rolled in to  one 
m a s s  o f  b lu b b e r. H e  w a s  th e  w h a le  w h o  didn't 
n e c e s sa rily  w a n t  to  be  s a v e d .
T h e  a v e r a g e  C a lifo rn ia n  a p p e a re d  m o re  
c o n c e r n e d  w it h  H u m p h r e y 's  f u t u r e  t h a n  
H u m p h re y  w a s . S o m e  trie d  h e rd in g  th e  w h a le  
a n d  o th e rs  trie d  le a vin g  him  a lo n e  to  fin d  his 
o w n  w a y . S o m e  ju s t  w a n te d  to  lift th e  stu b b o rn  
m a m m a l b y  a c ra n e  a n d  c a r r y  h im  to  s a fe ty  
O th e rs  w a n t e d  to  t h r o w  a n e t o v e r  H u m p h re y  
a n d  haul h im  t h e r e . T h e y  trie d  to  s c a re  h im  into 
a ctio n  w ith  th e  ta p e -re c o rd e d  so u n d  o f  his 
e n e m y , th e  killer w h a le , a n d  to  s p e a r him  w ith  
a ra d io  t ra n s m itte r.
E v e r y  tim e  people tu rn e d  him  to w a r d  friendl V 
w a t e r s ,  th e  c r e a tu re  b a lk e d . F o r  th e  w h a le , it 
w a s  12 m iles f o r w a r d , e igh t m iles b a ck .
B u t  n o w  th e r e 's  a h a p p y  e n o u g h  e n d in g  to  
peel th e  g la ze  f ro m  e y e s  fo c u s e d  to o  lo n g  on 
t h e  s u m m it. L a s t  S u n d a y , H u m p h r e y  w a s  
p u rs u e d  a n d  lu re d  o u t  o f  d a n g e r.
In o n e  d a y  h e  tra v e le d  5 0  m iles, ch a sin g  a 
b o a t th a t  b ro a d c a s te d  on e  th in g : th e  e v e ry d a y  
s o u n d s  o f  o th e r  h u m p b a c k s . O n  M o n d a y , a fte r  
d a llyin g  a b o u t S a n  F ra n c is c o  B a y . u rg e d  o n  by 
c h e e rin g  flotilla, he w a s  fin ally h o m e  fre e . T h e  
re c o rd in g , b y  th e  w a y ,  w a s  m a d e  b y  th e  m an 
w h o  did th e  so u n d  e ffe c ts  f o r  "A p o c a ly p s e  
N o w ."
I d o n 't  w a n t  to  d r o w n  in th is  b rin y  m e ta p h o r. 
F o re ig n  re la tio n s  is n o t  a w h a le . It is h a rd e r  to  
tu rn  a m ilita ry  h e a d in g  full sp e e d  in th e  w r o n g  
d ire ctio n  th a n  to  tu r n  a 4 5 -fo o t  m a m m o th  
w a llo w in g  in a d e a d -e n d  slough.
B u t  e v e n  g o v e r n m e n ts  ca n  be  s tirre d  w h e n  
p e o p le  w h o  c a re  b e a t th e  p ip es b e h in d  th e m . 
E v e n  le a d e rs  a re  a t tr a c te d  b y  th e  e v e ry d a y  
s o u n d s  o f  life a n d  h o p e  fro m  th e ir  o w n  e n ­
d a n g e re d  sp e c ie s . A n d , did y o u  n o tice , the  
o c e a n  t h a t  H u m p h re y  g o t  b a c k  to  is called the  
Pacific.
Ellen G o o d m a n  is a syn d ic a te d  c o lu m n ist.
T
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Reserved tebles make Winter Ball sales unfair
T o  th e  edito r:
A s  I w a s  re a d in g  th e  N o v . 6 editio n  
o f  T h e  M o ntcla rio n  , | c a m e  a c r o s s  
C U U B 's  ad  f o r  th e  W in te r Ball. I'm 
h a p p y  to  see  t h a t  th e y  will b e  using a 
n u m b e rs  s y s te m  in an  e f f o r t  to  m a k e  
th e  bid sales as fa ir  a s  possib le . 
I’v e  b e e n  t o  a n u m b e r  o f  C L U B  
s p o n s o re d  W in te r/S p rin g  Balls in th e  
p a s t, a n d  bid sales h a v e  b e e n  n o th in g  
s h o rt  o f  ch a o s . C e rta in ly  th e  n u m b e r 
s y s te m  will b rin g  s o m e  s o r t  o f  o rd e r  to  
th is  o rd e a l. H o w e v e r , I q u e s tio n  w h y  
C L U B  is so in te re s te d  in "fa ir '' bid 
sales?
If o n e  looks clo se ly  a t  th e  bid sales, 
t h e y  w o u ld  f in d  t h a t  e a c h  y e a r  a 
n u m b e r o f  ta b le s  a re  re s e rv e d  long 
b e fo re  th e  bids a re  m a d e  available  to  
th e  public. W h o  is re s e rv in g  th e m ?  
C L U B  m e m b e rs , m e m b e rs  o f  v a rio u s  
o th e r  C lass 1 o rg a n iza tio n s , th e  S G A
e x e c u tiv e  b o a rd , a n d  o u r  S G A  legis­
la to rs . It h a s b e c o m e  a tra d itio n  w ith in  
th e  S G A  a n d  th e  C la ss 1 's t h a t  th e ir  
m e m b e rs  g e t  a c h a n c e  to  e n s u r e  ta b le  
re s e rv a tio n s  f o r  th e m s e lv e s  a n d  th e ir  
frie n d s  b e fo re  th e  re s t  o f  th e  s tu d e n t 
b o d y  h a s  a n  o p p o rtu n ity  to  b u y  th e  
b id s. W h y  is th is?  A f t e r  all. it's  th e  
s tu d e n t  fe e s  o f  th e  entire  s tu d e n t 
b o d y  w h ic h  m a k e s  th is  e v e n t  possible, 
n o t  ju s t  th a t  o f  th e  S G A  a n d  th e  Class 
O n e 's .
C L U B  re a lly  h a d  fa irn e s s  in m ind 
th is  y e a r, th e y  w o u ld  h a v e  a d v e rtis e d  
th e  Ball h o n e s tly . T h e ir  ad  w o u ld  s ta te  
th a t  th e re  is re s e rv e d  seating  available 
b u t  o n ly  if y o u  a re  o n e  o f  th e  s tu d e n t 
" le a d e rs ." A f t e r  o u r  " le a d e rs ” se e  to  it 
t h a t  th e y  h a v e  all o f  th e  p rim e  se a tin g  
t h a t  th e y  n e e d , th e n  m a k e  th e  le ft­
o v e r s  ava ila b le  to  th e  re s t  o f  u s. T h e n  
th e y  h a v e  th e  n e rv e  to  tu rn  u s  a w a y
s a y in g . "W e 're  s o r r y , y o u  sh ould  h a v e  
c o m e  e a rlie r."  P e rh a p s  th e y  should be  
s a y in g , " W e ’re  s o rry , y o u  sh ould  h a v e  
b e e n  a m e m b e r  o f  a C lass O n e  o r  th e  
S G A .
I d o n ’t  e x p e c t  a n y th in g  to  c o m e  o f  
th is  le t t e r . W h y ?  B e c a u s e  th e  m a jo rity  
o f  M  S C  s tu d e n ts  re a lly  d o n 't  ca re  
e n o u g h  to  d o  a n y th in g  a b o u t th is  kind 
o f  b u re a u c r a c y . T h is  a p a th y  is w h a t  
C L U B  is b a n k in g  o n . T h is  a p a th y  is 
w h a t  a llo w s S G A  b u re a u c ra c y  to  exist.
P e r h a p s  it 's  t im e  t h a t  t h e  S G A  
c h a n g e  th e ir  m o tto . " S tu d e n ts  s e rv in g
s tu d e n ts ” s o u n d s  g r e a t, b u t  it's u n ­
re a listic . A  m o re  a p p ro p ria te  m o tto  
w o u ld  re a d  "s tu d e n ts  s e rv in g  t h e m ­
se lv e s  f irs t, th e n  s e rv in g  o th e r s .”
H a rry  DiCalias 
Senior/ p s y c h o lo g y
E d ito r 's  n o te : A c c o rd in g  to  C L U B ,  
th e re  are ta b les re s e rve d  fo r  th e  S G A  
e xe cu tive  board, C L U B  m e m b e rs  an d  
a d m in istra tio n , b u t  n o  tables are re ­
s e rve d  fo r  th e  S G A  legislature  o r  Class  
O n e  organizations.
Home economics’ title 
is unworthy of the 8 0 ’s
n fhn  ™  i i ____
L e tte r  p o licy : L e tte rs  to  th e  e d ito r m u s t  be ty p e ­
w ritte n  a nd d o uble-spaced. T h e  deadline fo r  letters  
is 3  p .m . M o n d a y  b e fo re  T h u r s d a y  p u b lica tio n . 
L e tte rs  m u s t  include s tu d e n t 's  y e a r, m a jo r  a n d  
so cia l s e c u rity  n u m b e r in o rd e r  to  be p rin te d . Th e  
M o n tc la rio n  re s e rv e s  th e  r ig h t  to  e d it all le tte rs  
f o r  re a s o n s  o f  s ty le  a n d  b re v ity .
T o  th e  e ditor:
I w o u ld  like to  vo ice  a p a rtic u la r 
s o u rc e  o f  a n g e r a n d  e m b a rra s m e n t  on 
b e h a lf o f  all h o m e  e c o n o m ic s  m a jo rs . 
It's o u r  title !
H o m e  e c o n o m ic s  is o u td a te d , u n ­
p ro fe s sio n a l a n d  u n w o r th y  f o r  th e  
19 8 0 ’s.
W h e n  will th e  M S C  a d m in istra tio n  
realize  t h a t  w e  will n e v e r  b e  able to  
c h a n g e  th e  im a g e  o f  th e  h o m e  e c o n o ­
m ist !
It is a title  th a t  co n ju re s  up  a b u n ch  
o f  silly g irls le a rn in g  a n d  re le a rn in g  th e  
a rt  o f  b a k in g  co o k ie s . T h is  h a s b e e n  
in g ra in e d  in o u r  m in d s  o v e r  a n d  o v e r  
a gain  in g r a m m a r  sch o o l a n d  high 
school.
H o m e  e c o n o m ic s  m a jo rs  will ru n  th e  
g a m u t  to  a v o id  telling s o m e o n e  th e ir  
a ctu a l m a jo r. I fin d  it appalling, d is ­
g ra c e fu l. a n d  a to ta l p u t  d o w n  on 
w o m e n  w h o  m u s t  le a rn  to  live w ith  
th is  lo w -g ra d e  t it le !
W e  a re  in p ro fe s sio n a l, intelligent 
a n d  s o c ie ty -o rie n te d  fie lds. W h e n  a re  
w e  go in g  to  re a p  th e  b e n e fits  o f  a 
fittin g  college title? Y o u  ca n  b e t no 
m a le -o rie n te d  field w o u ld  e v e r  re ta in  
su ch  a d e g ra d in g , s te re o ty p ic a l title 
f o r  v e r y  lo n g ! L e t 's  g e t  y o u r  a c t  
to g e th e r  M o n tc la ir, th e  V ic to ria n  a ge  
is g o n e !
Linda Olahan  
S e n io r/h o m e  econom ics
FRESHMEN □ SOPHOMORES □ JUNIORS 
SENIORS □ GRADUATE STUDENTS
N O W ... Work PART TIME and step into Phase I 
of our dynamic new Training Program
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES 
BUILD YOUR FUTURE WITH PEOPLExpress
It would take the nation's most 
innovative airline to "reinvent" 
career training like this! We're 
seeking highly competent 
individuals with a real capacity 
for compassion, caring and 
concern for people. Join 
PEOPŒxpress NOW  as a Cus­
tomer Service Representative, 
and you will be on the most 
direct route to eligibility for 
POST-DEGREE TRAINING and 
a long-term career in the 
airline industry.
If you've got:
■ Matriculated status in a full­
time college program
■ 2.5 cumulative GPA
■ Professional appearance
■ Customer contact experience
■ Good communications skills
■ Ability to provide own 
transportation
We'll offer you:
■ $4.50 an hour for working 
20-35 hours a week at 
NEWARK INTERNATIONAL 
AIRPORT
■ Schedules to fit your classes
■ Travel privileges on 
PEOPLExpress
■ Free parking
PEOPLExpress
FLY SMART
Equal Opportunity Employer
GET MEANINGFUL TRAINING-as 
you handle challenging 
responsibilities like customer 
check-ins/boarding, baggage  
procedures, and other 
operational support activities. 
PEOPLExpress offers you so much 
more than just a part-time jo b -  
here's a chance to really 
LEARN and EARN!
For full Information or 
1 to schedule an Interview
/
f  appointment:
For more information 
come see our recruiters 
on Wednesday, Nov. 20 
in the SC Ballroom. 3:30- 
5:30 & 6:30-7:30.
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Out of Pilobolus comes...
• Momix •
Friday, November22,1985 
8 P.M., Memorial Auditorium
$11; $9SeniorCitizens; $6Students
Call 893-5112
School o f Fine and Perform ing Arts 
Montclair State College 
Upper Montclair, New jersey
Y
t
Montclair State College Brass Ensembles
Sunday, November 1 7, 8:00 PM 
Union Congregational Church, 176 Cooper Ave.
Upper Montclair, NJ
Opera Workshop 
B e rn s te in 's  T ro u b le  in T a h it i
Friday, November 22 and Saturday, November 23 
8:00 PM, Studio Theatre, Montclair State College_____
Montclair State College Chamber Choir
Sunday, November 24, 8:00 PM 
Montclair Heights Reformed Church 
71 Mt. Hebron Rd„ Upper Montclair, NJ 
Admission Free
f  Nj School o f  Fine and Performing Arts
Montclair State College
UPPER M O N TCLAIR  N E W  JE R S EY
C all 8 9 3 - 5 1 1 2
¿ L .  r  i L ,
T '
P R O F E S S IO N A L  M U S IC  A S S O C IA TE S
WZ /
'C f  A S TA FF OF FIFTEEN  PROFESSIONAL MUSICIANS PROVIDING 
TH E  FINEST MUSICAL INSTRUCTION.
PRIVATE LESSONS. WORK SHOPS, CLINICS, IN ALL 
INSTRUM ENTS AND VOICE. PLUS CLASSES IN THEORY, & VOCAL  
TECHNIQUES. LIVE PERFORMANCE EMPHASIZED.
A LL INSTRUM ENTS SOLD AND SERVICED* SHOW MONTCLAIR  
S TA TE  I.D. AND RECEIVE AN EXTRA 10% DISCOUNT ON ALL 
SERVICES.
PROFESSIONAL MUSIC ASSOCIATES SS WEBRO R0. CLIFTON, N.J. 07012. 
(201) 777-4323 TONY RACCIATTI— DIRECTOR
MALE RUNNERS OR
OTHER HIGHLY MOTIVATED ATHELETES
TKL Research, Inc., a highly reputable clinical
testing firm, is paying *50  for your participation 
in evaluating over-the-counter analgesics tor the 
treatment of muscle soreness. Test involves three
visits of 20 minutes each,-— space at 48  hour 
intervals to our Little Falls study center.
For information call 8 9 1 -8 0 0 6  or 8 0 0 7 , on Friday, Nov. 
15th 9  A .M .-4  P.M. or leave message evenings a fter 5 
P.M.
TKL Research, Inc.
DR. BLANK’S M C A T / D A T  REVIEW 
also VAT/OCAT/PCAT
1. Complete review of sciences, taught by Ph.D
2. Ten sessions, including full length M C A T/D A T
3. Office Hours for individual help
4. Video cassette make-up classes
5. Copious home study materials-pick up early
6. Interview counseling included
7. 90% Medical & Dental School acceptance rate
Call Dr. Blank 
201-966-9054
C.LU.ß. Invites Vou To..
C O L L E G E  LIFE  
U N IO N  B O A R D
TH€ CHRISTMAS TR€€
LIGHTING
at Rockefeller Center in New York City 
on Monday, December 9
COST: $4.00 UU/MSC I.D. & $5.00 UU/OUT MSC I.D.
■—Price includes Round Trip Bus F o re - 
Bus leaves MSC ot 3:00 P.M. ond returns 9:30 P.M. 
TICKETS O N  SOLE STAR TIN G  NOVEM BER 201! 
YCLUB Office Room 121 In the Student Center Annex—
893-5232 
Lim ited Seats!!
Get into the Spirit with CLUB!I
CLUB is a  Class I O rg a n iza tio n  o f  the  S.G.A.
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Players’ “ The Crucible’ ’ is moving, effective drama
P hoto D y Rich H ango
“T h e  C ru c ib le " tu rn s  in to  a  litera l t u g -o f -w a r  b e tw e e n  lo ve  a n d  fa n a tic is m . 
P ic tu re d  a re  P a t  K e e n a n  (P a r r is ) ,  M ichelle  B e g le y  (E liz a b e t h ),  R ic h a rd  E ige n  
(R e v e re n d  H a le ) a n d  L o u is  C h ia fu llo  (P r o c t o r ) .
B y  S .C . W o o d
T o  e n te r  “ T h e  C ru c ib le ” is to  e n te r  
a n o th e r  w o r ld : th e  f ir s t  th in g  th a t  
s tr ik e s  o n e  a b o u t P la y e rs ’ n e w e s t  
p ro d u c tio n  is th e  thrilling s e t, w h ic h  
lo o k s like a d re a m  culled o u t  o f  th e  
p a g e s  o f  D a n te  o r  M ilton.
“T h e  Crucib le  ” is also u nreal in t h a t  it 
d e a ls  w ith  a n  a ctu a l e v e n t  w h ic h  co uld  
n o t  h a p p e n  to d a y : th e  Salem  w itc h  
tria ls  o f  1692.
In o rd e r  to  m a k e  th is  fa n ta s tic  a n d  
ridiculous e v e n t  a p p e a r credible. A r th u r  
M iller h a s tu rn e d  th e  in fa m o u s  tria ls 
in to  a d ra m a  o f  p e rs o n a l re v e n g e .
In “T h e  C ru cib le " Jo h n  P ro c to r  (  Louis 
C h ia fu llo ). a n  u p rig h t  in d e p e n d e n t 
fa rm e r , is d r a w n  in to  th e  w itc h  tria ls 
a n d  in to  a n  e x a m in a tio n  o f  his o w n  
m o ra l v a lu e s  w h e n  his f o r m e r  lo v e r, 
Abigail (M ich e lle  T a u b e r )  a c c u s e s  his 
w ife  E liza b e th  (M ic h e lle  B e g le y ) o f  
p ra c tic in g  w it c h c r a f t ,  an  o ffe n s e  fo r  
w h ic h  th e  p u n is h m e n t co uld  b e  d e a th .
D e s p ite  th e  e x citin g  p re m is e , “T h e  
C ru c ib le ” is h a rd  to  p ro d u c e . It h a s  a 
h u g e  c a s t  o f  2 0  a c to rs  w h o  k e e p  
ru n n in g  o n  a n d  o f f  th e  s ta g e . T h e  
d ia lo gue is s o m e tim e s  ridiculous, w h a t  
w ith  religious fa n a tic s  ra n tin g  a b o u t 
y e llo w  b ird s  a n d  g o ld e n  ca n d le stick s . 
In a w o r d , " T h e  C ru c ib le "  co uld  e a sily  
tu r n  in to  a f a rc e  o r  a c irc u s  in th e  
w r o n g  h a n d s.
Luckily, P layers d ire cto r A n d r e w  J . M . 
R e g ie c  h a s  m a n a g e d  to  o v e rc o m e  
th e s e  p ro b le m s  b y  b lu n tin g  th e  h u m o r­
o u s  lines w ith  s u b tly  d o w n p la y e d  p e r ­
fo rm a n c e s . T h e  c o n s ta n t  e n tra n c e s  
a n d  e x its  a re  h a n d le d  b y  h a v in g  th e  
a c to rs  fu n c tio n  a s  a c h o ru s  w h ic h  
tra ils  re v e re n t ly  up  a n d  d o w n  th e  
aisles.
U n fo rtu n a te ly , b e c a u s e  o f  th e  d ra ­
m a tic  d o w n p la y in g  o f  th e  lead ro les, 
s o m e  o f  th e  w it t y  lines a re  lo st in s lo w , 
n u m b in g  c o n te m p la tiv e  sp a c e s . Louis 
Chiafu llo 's P ro c to r  d o e s n o t  c o m e  o u t 
a s  th e  m a s te r  o f  iro n y  h e  is in th e  
s c rip t. H e  is a little  to o  sullen a n d  
p h legm atic, until th e  final sce n e s, w h e n  
h e  builds his c h a ra c te r  in to  a fin e  
w h ir lw in d  o f  co n flictin g  e m o tio n s .
H is q u ie te r  p e rfo rm a n c e  is b a la n ce d  
b y  th e  m o re  e m o tio n a l re a c tio n s  o f 
s e c o n d a ry  c h a ra c te rs . Je n ic e  M a tia s  
( T i t u b a )  a n d  F ra n c e s  G u m b  (A n n  
P u tn a m ) a re  g o o d  a t  b le n d in g th e ir
in n e r fe e lin g s  w ith  th e ir  o u te r  r e a c ­
tio n s. G u m b  is a lso th e  o n ly  a c tre s s  on 
th e  s ta g e  w h o  h o lds h e rs e lf  like a 1 7th 
c e n tu ry  w o m a n : th a tis .lik e a  fire b ra n d  
tra p p e d  in a c o rs e t . A  little b it o f  co m ic 
re lief is a lso a d d e d  in th e  c h a ra c te rs  o f 
G iles C o re y : J im  M o rris o n  p la ys  him  
w ith  a ta n g y  w it  a n d  a lot o f  th e a trica l 
feeling.
A n o t h e r  fin e  s u p p o rtin g  a c to r  is Pat 
K e e n a n  (R e v e r e n d  P a rr is ). H e  is a 
v e r y  lite ra te  a c t o r  a n d  s o m e tim e s  he 
e v e n  u p s ta g e s  Chiafullo b y  th e  sh e e r 
p o w e r  o f  his d e liv e ry .
M ichelle  T a u b e r  (A b ig a il W illiam s) 
e f f e c t iv e ly  c o m b in e s  d ia lo g u e  a n d  
g e s tu r e ; sh e  is e x p re s s iv e  in h e r  
silences. H e r u se  o f  facial e x p re s s io n s  
g iv e s  th e  a u d ie n ce  h in ts  a b o u t th e  
p lo ts  t h a t  a re  a lre a d y  b re w in g  in h e r  
h e a d  a t  th e  be gin n in g o f  th e  play 
U n fo rtu n a te iy , h e r Abigail is n o t  th e  
s y m p a th e tic  m a d w o m a n  she m ig h t be  
se e n  a s  in th e  scrip t; in h e r c o n fro n ­
ta tio n  w ith  P ro c to r, she  is no m o re  
th a n  a m o n s te r  in childish sp ite  a n d  
se lfish n e ss. H o w e v e r , Chiafullo ’s O ld- 
W e s te r n -s ty le , s to n y  silence w o r k ; 
e ffe c t iv e ly  a s  a foil o f  d ig n ity  a g a in s t 
A b iga il's  devilish  c lo w n in g .
T h e  f in e s t p e rfo rm a n c e  is M ichelle 
B e g le y 's  ( E l i z a b e t h ) .  S h e  blends 
d ig n ity  w ith  feeling  a n d  s c a n s  th e  
full s p e c tru m  o f  e m o tio n s , f ro m  solici­
t u d e  f o r  M a r y  W a r r e n  (C h r is t in e  
Y a c o v v e lli )  to  rig h te o u s  b itte rn e s s  
o v e r  h e r  h u s b a n d 's  lapse.
B e g le y  s h o w s  h e r  in n e r fe e lin g s  a n d  
a t tr a c t s  a tte n tio n  e v e n  w h e n  o th e r 
c h a ra c te r s  a re  c re a tin g  d is tra c tin g  
sc e n e s. It is h e r  p e rfo rm a n c e  w h ich  
tie s th e  ra th e r  s lo w -m o v in g  f irs t  half 
o f  th e  p la y  to  th e  e x c itin g  p a ce  o f  th e  
se c o n d  half.
" T h e  C ru c ib le " is n o t  M iller’s f in e s t 
p la y ; it le a v e s  to o  m a n y  loopholes fo r  
h ilarity a n d  co n ta in s  m a n y  a n a c h ro ­
n ism s. B u t  P la y e rs  pulls it o f f  w ith  
q u ie t d ig n ity , in te rp re tin g  th e  s c rip t as 
a p e rs o n a l d ra m a  in s te a d  o f  th e  e x ­
p lo itiv e  p o litica l M c C a r t h y is t  p ie ce  
w h ic h  it h a s  b e c o m e  in th e  public's 
im a g in a tio n . F o r  th is  in te rp re ta tio n , 
a b o v e  all, P la ye rs  d e s e rv e s  th e  h ighe st 
p ra ise .
Prefab Sprout soars above aod beyood the top forty
P re fa b  S p ro u t : th e  b a n d  w h o s e  so u n d  ru n s  “c o u n te r to  th e  b u b b le g u m  m usic  
th a t  p la y s  on a ll-re ru n  ra d io .”
B y  Rich H a n g o
P re fa b  S p r o u t — a c u rio u s  s o rt  o f  
n a m e , b le n d in g  in th e  c o n c e p t o f  th e  
n a tu ra l w ith  t h a t  o f  th e  te ch n o lo g ica l 
in th e  s a m e  w a y  t h a t  T h e  E le ctric  
P ru n e  did y e a rs  a g o . It's a lso a n a m e  
t h a t  co uld  m e a n  in s ta n t d e a th  in a 
w o r ld  w h e r e  fla sh  sells b e s t  a n d  “za p - 
p o w "  m o n ic k e rs  like “W h a m " a n d  “A - 
h a " d o m in a te  th e  m u sic  sce n e . W h e n  
t h e  n a m e  w a s  b a n d ie d  a b o u t  th e  
o ff ic e s  o f  C B S  R e c o rd s  a s  if it w a s  
su p p o s e d  to  m e a n  s o m e th in g , I re ­
m a in e d  u n im p re s s e d . O n ly  w h e n  o n e  
o f  m y  fe llo w  re v ie w e rs  s ta rte d  to  
e x to l th e  v irtu e s  o f  th is  English  b a n d  
did I ta k e  th e  tim e  to  se e  w h a t  :h e y  
w e r e  all a b o u t.
T h e  la te s t a lb u m , S te ve  M c Q u e e n  
a s  it is called in E u ro p e , h a s  b ro k e n  th e  
to p  100 o n  a t  le a s t o n e  U .K . c h a rt . In 
th is  c o u n try , w h e r e  th e  L P  ta k e s  on 
th e  A n im a l F a rm -in s p ire d  title  T w o  
W heels  G o o d , P re fa b  S p ro u t  is a b s e n t 
e x c e p t  on th e  a lte rn a tiv e  radio  c h a rts  
w h e r e  U .5 .  R o ck  p la c e s  it in th e  
t w e n t ie th  s p o t. E v e ry o n e  f ro m  th e  
R o llin g  S to n e  t o  th e  N e w  M u sica l 
E x p re s s  to  th e  D ally N e w s  h a s  g iv e n  it 
a g lo w in g  re v ie w .
In 1980, P a d d y  M c A lo o n  jo in e d  his 
k e y b o a rd s  a n d  g u ita r  to  his b ro th e r  
M a rtin 's  b a s s  to  fo rm  th e  f irs t  edition 
o f  P re fa b  S p ro u t. S h o rt ly  a f t e r w a r d s . 
W e n d y  S m ith  jo in e d  h e r  v o ic e  to  
P a d d y 's  a n d  th e  b a n d  re le a s e d  a 
n u m b e r o f  singles o n  th e  in d e p e n d e n t 
K itc h e n w a re  label th a t  c u lm in a te d  in 
th e ir  f ir s t  Epic a lb u m , S w o o n , w h ic h  
m a d e  it to  o u r  sh o re s  in 1984.
A lth o u g h  it a c h ie v e d  so m e  d e g re e  
o f  s u c c e s s  o v e rs e a s . Syvo.on w a g  all 
> Y  • i )  ' V  *
b u t  ig n o re d  in th e  S ta te s  w h e r e  th e  
so u n d  ra n  c o u n te r  to  th e  b u b b le g u m  
m u sic  t h a t  p la ys  on a ll-re ru n  radio . In 
a d d itio n , th e  p ro d u c tio n  v a lu e s  o f  
S w o o n  w e r e  s o m e w h a t  c ru d e  a n d  
d id n 't  s e t  o f f  t h e  s o n g s  to  b e s t  
a d v a n ta g e .
T w o  W heels G o o d  se e s  th e  addition 
o f  d ru m m e r  Neil Con ti to  th e  b a n d 's  
lineup, as w ell as th e  studio co ntribution  
o f  K e v in  A r m s tr o n g  on g u ita r. O v e r ­
seeing th e  w h o le  p ro je c t a n d  lending 
s o m e  e x tra  k e y b o a rd  w o r k  is T h o m a st '* ' < ‘ ' * * *
D o lb y , w e ll k n o w n  f o r  his G o ld e n  A g e  
o f  W ireless  a n d  Fla t E a rth  a lb u m s . In 
c o n tr a s t  to  S w o o n 's  ro u g h  e d g e s , th e  
n e w  re c o rd  e x h ib its  a c la rity  a n d  
s m o o t h n e s s  t h a t  m a k e  its  s o n g s  
a cce ssib le  in a w a y  s o m e w h a t  re m ­
in isce n t o f  S te e ly  D a n ’s a lb u m s.
B u t  th is  is a t w o -e d g e d  s w o rd . 
W h e re a s  a lo t o f  c h a rt -to p p e rs  a re  
little m o re th a n a  b e a t a n d  rh y th m tra c k  
w ith  s c a n t  lyrical c o n te n t, th e  so n g s 
o f P re fa b  S p ro u t co ntain  a com plication 
of. t ra c k g  th a t  blend pleasingly t o ­
g e th e r. W h e n  th e  so n g s  glide p a s t 
y o u , a lm o s t b e fo re  y o u 'v e  realized it, 
y o u  k n o w  o n ly  th a t  y o u ’v e  m isse d  
so m e thin g  e v e n  if y o u 're  n o t su re  w h a t. 
T h e  inner sle e ve  o f  th e  L P  re c o m m e n d s  
p la y in g  th e  re c o rd  L O U D , p e rh a p s  to  
c o m p e n s a te , th o u g h  I p re f e r  a g o o d  
s e t  o f  h e a d p h o n e s . Still, y o u  e n d  up 
p la y in g  th e  a lb u m , a s  o n e  s o u rc e  p u t  
it. long a f t e r  e v e ry o n e  else h a s g o n e  
to  b e d . It's  h a rd  to  g e t  b o re d  w ith  
P re fa b  S p ro u t.
T w o \V h e e ls  G o o d  boa s ts  in te re stin g  
lyrical im a g e s . N e w  M usical E xp re s s  
p a y s  P a d d y  M c A lo o n  th e  co m p lim e n t 
o f  calling him  "p o e t; "  th e  s o n g w rite r  
h im se lf will p o in t o u t  t h a t  h e ’s n o t 
so m e  s o rt  o f  p o p  s ta r  w h o  will ch u rn  
o u t  a lb u m s e v e r y  six m o n th s .
T h is  th o u g h t  in m ind, it's  a sh a m e  
t h a t  th e re  is no  ly ric  s h e e t included 
w ith  th e  re c o rd . R e p e a te d  listenings 
a llo w  o n e  to  g lean s c a tte re d  im a ge s 
t h a t  s h o w  a n ice  tu rn  o f  p h ra s e : the  
c o n tr a s t  o f  in fra re d  to  su n , p a p e r 
sp o o n s , th e  lo v e r w h o ’s no lo n g e r one 
o f  th e  six th in g s  t h a t  d o m in a te  th e  
a u th o r 's  m ind. I t ’s a lit t le  .m o r e  
su b s ta n tia l th a n  ta lk ing  a b o u t feeling 
like a v irg in  aga in . U n fo rtu n a te ly , it 
ra re ly  sells re c o rd s .
If th is  w e r e  te n  y e a rs  a g o , b e fo re  
M T V  a n d  a rt is ts  w h o  h a v e  to  d y e  th e ir 
h a ir a n d  w e a r  long e a rrin g s  in th e ir 
n o s trils  to  sell a s o n g / t h e n  P re fa b  
S p ro u t  w o u ld  h a v e  a c h a n c e . A s  it is, I 
th in k  I’ll sto ck p ile  a f e w  re c o rd s  and 
p a s s  th e m  o u t  to  frie n d s . It'll be o u r 
legacy to  th e  w o rld  w h e n  th e y 'v e  finally 
g o tte n  tire d  o f  t o p -f o r t y  so u n d s. M a y  
i t b e s g o n .  , , ,  „  ...
io . T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., N o v . 14, 1985.
arts/entertainment
( n t i l ' l i l l l l a  m L ku Apply.'Personnel Department
f." ‘ ¿liïlhZ 1 10:00 'VM' - *:0°o, he ho day . Monday thru Saturday
, a ai . Bergen Mall, ParamusLibérai Shopping Discount-
Work evenings and Saturdays as Cashiers 
and Sales Associates
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M o m ix
M o  m ix  to  P e rfo rm  a t M 5 C
M o m ix. the d e n ce  c o m p a n v  th a t  re fu se s  to  be ca te g o rize d , wiil 
o p e n  the  " G o tta  D a n ce " se a so n  a t M S C  on F r i ., N o v . 22. C u rta in  tim e  
is 8 p .m , in M em o ria l A u d ito riu m .
N o w  in to  its fifth  y e a r  as one  o f th e  w o r ld ’s leading d a n ce  
co m p a n ie s . M o m ix  is th e  brainchild o f Pilobolus fo u n d e r M o se s 
P e n d le to n . T h e  n a m e , o n ce  a milk s u p p le m e n t f o r  ve a l ca lves, 
b e c a m e  th e  title  fo r  a soio b y  Pen dleton  co m m iss io n e d  b y  th e  1980 
W in te r O lym p ics  a t  La k e  Placid.
M o m ix  is a c o lla b o ra tive  c o m p a n y  th a t  Is n o te d  f o r  its ability to  
m provi.se c n  s ta g e . T h e  d a n c e rs  co m b in e  g a m e -p la y in g  w ith  p ro p s 
a n d  e x p lo re  th e  u n e x p e c te d  in d a n ce  a nd th e a tre . T h e  b e a u ty  of 
M o m ix 's  ideas is p a rt ly  In th e ir sim plic ity , p a rt ly  in th e ir  a c k n o w l­
e d g e m e n t o f rh y th m , h u m o r, se x  and th e  g ra c e  o f th e  h u m a n  b o d y .
T ic k e ts  f o r  th e  p e rfo rm a n c e  a re  $11 s ta n d a rd , $3 f o r  se n io r 
c itize n s a n d  $6 fo r  s tu d e n ts  w ith  valid M S C  I. D . F u rth e r  in fo rm a tio n  
a n d  t ic k e t re s e rv a tio n s  m a y  be ob ta in e d  b y  co n ta c tin g  th e  O ffice  o f 
C ultura l P ro g ra m m in g , 893-51 12.
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care V.D. Testing
Pregnancy Testing Birth Control Testing
Pregnancy Terminated
ONE LOW FEE*STR ICTLY CONFIDENTIAL 
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield-Just 3 Miles W. of Willowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
T H E  JE W IS H  FR EE U N IV ER S ITY Midrasha Institute of Jewish Studies
; The courses below are offered as a service of the Midrasha institute of Jewish Studies of the Jewish Education 
Association of MetroWest and Jewish Student Se '/Ices of MetroWest. The JEA  and JSS ? e m e m b e r 
^agencies of the united Jewish Federation of MetroWest and beneficiaries of its United Jewish Appeal.
N .J.l.T. & RUTGERS 
UNIV., NEWARK
Judaism and the Entertainer
Monday. Nov ,. 11:30 A .« - 1:00 P.M 
Rokosen Compos Cantor Room 234
Introductory Yiddish
Conversation
Monday. Nev I I .  11-19 A M , 1:00 P.M.
Robeson Campue Cedar Room 234
Mid-East Politics
Monday KovomOif 1R. M :30 A M.-¡ 00 P.M.
Robtwn Pvirnim Rnnm
Jewish Mysticism
Monday. Nov 20. 11:30 A.M.-100 P.M.
Robeson Campus Room 234
Science and juoaism
Monday. Doc 2. 11 30 A M -1:00 P.M.
N.J.l.T. Faci y Hall Room 408
Is G o d T  tH’
Wad.. Dso. <! o r  y  . 30 P m.
Robaaon C a m s  Cants- Room 224
M ONTCLAIR S TA TE  
CO LLEG E
Historical wessons from the 
Holocaust
Tuaa.. Nov. 5. 7:30 P.M ,9:00 P.M.
Sfuddd Camat Room 4 1 1
The Sociology ot Interdating 
Intermarriage and Identity 
Men.. Nov. I I .  7:30 P.M 3:00 P.M.
Student Cantor Room 411
Israeli Dancing
Tins.. Nov. 19. 7:30 P.M.-0:00 P.M.
Stud ml Cantar Room 411
Study Midrash
Wad Nov 20. 7:30 P.M.-9:00 P.M.
Student Cantor Cafeteria C 
Introductory Hebrew 
Conversation
Tool.. Nov. 20. 7:30 P.M.-9.00 P.M.
StvdaM Cantor Room 413-14
Jewish View of Sexual Ethics
Nol Dec. 4 .7 :30  P.M,0:00 P.M.
Student Cantor 41k FI. Purpli Conference Room
Fairleigh
Dickinson
University
Jewish Films
Monday. Nov. 10. 0:00 P.M.-9:30 P.M.
Sludanl Cantor J.F.K. Lounge
Chanukah: The Whole Story!
Mondoy. Nov. 25. 8:00 P.M,0:30 P.M.
Slodad Cantor J.F.K. Lounga 
Jewish View of Sexual Ethics 
Monday. Dac. 2. 8:00 P.M 9:30 P.M.
Sludanl Cantar J.F.K. lounga
C O U N TY  CO LLEG E 
OF MORRIS
Judaism and the Challenge ot 
the 20th Century: Spirituality 
and Personal Relationships
Thura, Nov 21. 11:00 A.M.-IZ-.15 P.M.
Jewish Films
Thursday. Dac. 5. 11:00 A M , 12:15 P.ty
THE
Students interested in 
private study or pur­
suing other topics of 
Jewish interest— con­
tact us at 642-1922.
Bacoma a mamkar kt Jtwlah Sludanl Sarvlcta ot 
MatroWaat and hdlp ua to raach out Id more student! 
and dtvildp new program! Ilka tha Jewlek Frio 
OMverally.
Banallla of mtmbdraklp Include:
Fret ragiatratlon In lha J iw iih  Free UnhraraHy. 
Reduced Idea ter aalactsd aodal m ote  and apodal 
program!. Ragular ntwdattara Irom JS3. Material! 
and apulpmam lor looming. Knowledge Out your 
momkonhlp contribution It working toward! aodal 
luetlce projacta concerning local antl-aamltlam, 
Sovld Jewry, and Elhlopian Jewry.
Taa-dadodlkla mamkarshlp contribution tor the Fill 
3  Wlntir/Sprlng Somoalara la 15. Far morn 
information contact your campua Jewlak Student 
Organlzdlnn.
you will k t notllltd ot the locatlont ot tin  tatalona 
upon rogldritlon.
DREW UNIVERSITY
Introduction to Talmudj
Sunday. Nov. 10. 1:00 P.M,2:30 P.M. 
Unlvaralty Cantar Small Lounga 
Women: Equal or Not?
A Biblical View 
Wod.. Nov. 20. 7:00 P.M,8:30 P.M. 
Untvordty Center Smell Lounge
Israeli Dancing 
Sondiy. Nov. 24. 3:00 P.m,4:30 P.M. 
Unlvaralty Cantor Small Lounga
Name
JEWISH FREE 
UNIVERSITY
MIDRASHA INSTITUTE  
OF JEWISH STUDIES  
C/O J.S.S.
153 Washington Street 
Newark, N.J. 07102
Phone (Day) 
(Eve)
Course Titles
REGISTRATION 
INFORM ATION
Thort la no charge lor tha Jowlth Free Unlvaralty j 
tota lone. Ragiatratlon Ito covare bade odnddslrdlva : 
ceda only led antitilt rigiatrint Ik attend ALL 
aattldM. To rag ld ir In parton contact tba advisor of \ 
your compili Jowlth Studiai Organization.
REGISTRATION FEES^
Through Nov. 7— 31: Alter Nov. 7— 33.
No In  lor JSS members.
GENERAL 
INFORM ATION
Call 842-1022 9 A.M.-5 P.M. u; cattaci your; 
campus Jtwlah Sludanl Organization.
N.J.l.T................. 842-1922
Rutgtra Unlvartity-Ntwarh...... 042-1922
Montclair Slats Collega...... ,093-5200
Draw Unlvaralty.........377-3000 txt. 597
Ftlrltlgh Dickinson Unlvaralty...377-4700 ext. 209 : 
County Collage ol Morris .361-5000 ait. 405
MAIL REGISTRATIONS
f ltg lt t t r  early lo oniuro the courso(t) ol your choice. ' 
Mall yoar completed registration form lo Jawlah ; 
Student Sarvlcoa ol MdroWaat. 153 Washington 81, ; 
Newark. N.J. 07102.
■ T » 1
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crossiuorcl /cartoons
Comics Corner
BLOOM COUNTY by Berke Breathed BLOOM COUNTY
HEY,SIZZLIN'/HRMA
com on orsr here 
RNPiermts 
LOVE-SLAPIAm 
tween YOUR FUGS-
by Berke Breathed
fwrrnK.
tWMH&IR NO.
m cm srr .m tr*
'A* '  ^  ^
—Vknr&m r ma 
feature to ex/fjtn the 
various OBJECTS 
which several Remes 
HMNoncep 
cleverly 
/»scurirò-me 
sormcally alterep 
noseofone
Of TH6 PRINCIPAL 
CHARACTERS...
mus. seme HRS 
petvwnep that me òrapmc 
pepkwn op rrp/cal cosmnc 
ROPY SUR6ERY, lug obscene 
rock mac, can pollute 
mumps of YouNbReoect 
RNP low tv wipesprerp
NEPONISRI RHP secucRR
humanism. mus.-me 
seLf-ceNSORSwp.
we now return iv 
to me hilarious cone
RLR6RPY n  PR0ÒRES5...
-TV R N ftf HOTmm  hup, w/m 
m m e ! m /y  
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Become A 
Doctor of
Chiropractic
BLOOM COUNTY
■Vk Ram nremrr 
THIS FEATURE 10 AmOUNCE 
Tms/RRnNb/fmeemrecY. 
there n u  no lonser
BE ANY Effort
tv caceRL me eesurs 
orm m N cm . 
character's recent 
m se job w/m 
mtevs carefuuy 
fiRCeo oejeevs.
van­
ity  Berke Breathed
mcoRcwuNouMeeR 
succumb to the penvwps of 
me Am m -action eroups 
whch seek to protect 
Americas youth fron 
vawNbma tncreasmly
COMMON fOR/A OF SHOCKtNò 
ASREONAL EXPRESSION.
uee.ts nor r u m s  mm
we n/m  return tv 
me uhcehsorep panel 
alreapy n  proeress ...
For m ore than 40  years, N orthw estern  C o llege o f
C hiropractic  has he lped  thousands o f students fu lfill their
ca reer goals  as su ccessfu l h ea lth  care practitioners .
We offer you:
• One of the best academic programs in the nation.
• A beautiful 25-acre campus with modern facilities and 
dedicated educators.
• $4 million a year in financial aid opportunities through 
grants, loans and scholarships.
• A chiropractic degree recognized for state licensure in 
all 50 states and Canada.
• A curriculum nationally accredited through the Council 
of Chiropractic Education (CCE).
• National recognition as a Category I Health Care Pro­
vider such as MDs, DOs and DDSs.
For m ore inform ation on Northw estern College o f Chiro­
practic, ca ll Toll Free 1-800-328-8322, extension 290; co llec t at 
(612) 888-4777 or com plete the form  below  and return it to 
Northw estern College o f Chiropractic, Adm issions O ffice, 
2501 W est 84th Street, Bloom ington, M N  55431.
BETTER LATE THAN NEVER by John Paul
tuJA
KAMPUS KOMEDY
m  r  °"5S | CHAPTER 5
O A u m  SPOTS
GUIDE TO o r i c h m
) S l » L
A T {ÈÙpt V
AISC
L  / s i s > / f L
-
by Mary Ann Milcetic
CROSSW ORD PUZZLER
Answer to Previous Puzzle
B D  E  
B O B  E  
D E D E O  
D B O D E  
E U B U Q E B  
E E  H B D B  
O B E  E B B  
E E D B  B  
O D O E D B  
K3DDB 
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B  
B
p
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6 River in 
Siberia
7 Everyone
8 Transaction
9 Hare
10 Butter 
substitute: 
colloq.
11 Lager 
16 Avoids 
20 Marry
22 Before noon
23 Cut up
24 Assistant
25 Pair: abbr.
26 Excavate 
30 Protective
organization
32 Toward 
shelter
33 Flying 
creature
36 Parent: 
colloq.
38>Physicians 
41 Game fish 
43 Vigor: colloq. 
45 Saint: abbr.
47 As far as
49 Pertaining 
to the 
pope
50 Matured
51 Anger
52 Period of 
time
56 Devoured
58 Vessel
59 Game at 
cards
60 Greek letter
63 Born
ACROSS
Please send me more information on Northwestern College of Chiropractic 
Name _______________________________
Address.
City____
Phone(_
.State. -Zip.
Years of college experience.
Send To: Northwestern College of Chiropractic, Admissions Office, 2501 West 64th Street, 
Bloomington, Minnesota 55431 
Call Toll Free 1-800-328-8322, Extension 290; 
Collect at (612J 8ÇS-4777
1 Young 
5 Highway 
9 Take 
unlawfully
12 Exchange 
premium
13 Competent
14 Beverage
15 Higher
31 Flap
34 Hypothetical 
force
35 Crimson
37 Deity
39 Chinese 
distance 
measure
40 Fondle
42 Weaken
44 One defeated
17 Note of scale 46 Near
18 Insect 48 Portrayed
19 Killed 50 Dart
21 Toil 53 Agreement
23 Caught 54 Opening 
27 Miles: abbr. 55 Babylonian 
Ranted •iA^-».i<^it)A^*44>>t 
29 Plunge 57 inhabitants
61 The self
62 Sicilian 
volcano
64 Underground 
part of plant
65 Lair
66 Ship bottom
67 Portico
DOWN
1 Unit of 
Latvian 
currency
2 Moham­
medan leader
3 Wire 
measure
^■Support
5 More unusuai
1 2 3 4 !
12
15
classified
Attention
—  G u ita r, baruo, g 'm an do lin  in stru ctio n : 
Reasonable rates. Call Todd nights,8909072.
—  T h a n k s g iv in g  D in n e r a t  N e w m a n  on 
M o n d a y , N o v e m b e r 25  a t  5 p .m . Call 
72 4 0  o r  7 4 6 -2 3 2 3  to  be  p a r t  o f a g o o d  
tim e .
—  G e t in v o lv e d  in y o u r  e n v iro n m e n t 
a n d  h a v e  fu n  d o in g  it. W e ’re  th e  
C o n s e rv a tio n  Club, a C la ss I o rg a n ­
izatio n  o f  th e  S G A . C h e ck  us o u t a t  o u r 
g e n e ra l m e e tin g s  e v e ry  T h u r s d a y  in 
R o o m  4 0 3 , 4 th  flo o r. S tu d e n t C e n te r. 
P hone: 8 9 3 -5 1 0 2 .
—  Ski in P o co n o s: R e n t lu x u ry  co n d o  
fo r  a w e e k  in Ja n , Fe b  o r  M a rc h  (a ls o  
available  in A p r il )  - f ire p la ce , ja cu zzi, 
sle e p s 6. $ 5 0 0 . Call M a rk  o r  Lisa a t 
3 9 8 -3 6 4 2  o r  le a ve  m e s s a g e  on m a ­
chine.
—  G e t  o u t  y o u r  s e x ie s t , c r a z ie s t , 
fu n n ie s t p a ja m a s fo r  C L U B 'S  PJ p a rty  
in th e  R a t- co m in g  so on.
—  F re e  K itte n s : 7 4 6 -0 1 7 1 .
—  W a tc h  o u t ! A r t  is co m in g  to  M S C  on 
N o v . 20, 2 1 . a n d  22.
—  C o m e  to  H R O 's  w o rk s h o p  on N o n - 
V e rb a l C o m m u n ica tio n . L e a rn  to  sa y  
m o re  w ith  less. N o v e m b e r 19th a t 8 
p'.m . in 4 1 3 -4 1 4  o f  th e  S tu d e n t C e n te r.
—  Sell S p rin g  B re a k  trip s  to  F t . L a u d e r- 
d a le / B e rm u d a . E a s y  m o n e y  - fre e  trip s  
if y o u ’re  m o t iv a te d . Will t ra in . F o r  
o etails call co llect: (4 0 1  ) 4 2 1 -2 4 9 6 .
For Sale
— 1974 M u s ta n g  II: N e w  tire s , n e w  
m u f f le r , A M / F M  ra d io , e tc . G o o d  
co ndition, 7 9 ,0 0 0  m iles. A sk in g  $ 1,200. 
M u s t  sell im m e d ia te ly . 7 8 3 -4 2 9 5 , ask 
H elena.
—  1977 D a ts u n  2 0 0 S X : 5 s p . m a n ., A C . 
A M / F M  s te re o  c a s s e tte , 7 9 ,0 0 0  miles, 
go o d  co n d . A sk in g  $ 1 .900 o r  b e s t o ffe r. 
Call 6 7 8 -0 9 8 8 .
— 1978 C h e v y  M alibu: 2 d o o r V -6 , 
6 7 ,0 0 0  m iles. PS, P B , A M / F M , air, 
$ 2 ,3 5 0 . Call 7 9 4 -6 0 5 0  a f te r  6 p .m .
—  E x e rc ize  B ik e - $4 0 : Call a f t e r  5 :0 0 . 
7 8 5 -1 0 9 1 .
—  C a m p e r T ra ile r : S leeps 6. s to v e , sink,
re fr ig e ra to r , h e a te r , 1964, g o o d  c o n ­
d itio n . $ 8 5 0 . Call M a rk  o r  Lisa a t  3 9 8 - 
3 6 4 2  o r  le a ve  m e s s a g e  on m a chin e .
— JV C r e c e iv e r : 50  w a t t s . F is c h e rT a p e  
re c o rd e r  m e ta l ca p . D o lb y s te re o  p air 
o f  C o n tre x  8  sp e a k e rs . Call 2 3 9 -6 1 0 5 .
—  C o b ra  C .B . Radio w ith  p o w e r  p a ck 
a n d  D 1 04 p o w e r  M icro . $ 140. Call M ike, 
4 7 8 -0 3 7 9 .
Lost &  Found
—  P e w t e r  pin m a s k s  o f  C o m e d y/ I ra g - 
e d y : se n tim e n ta l v a lu e . Please re tu rn  
to s p e e c h / th e a tre o ff ic e , L -126. T h a n k  
y o u .
Personals
—  T o  Paul a n d  Ja n ic e : T h a n k  y o u  f o r  all 
th e  help a t th e  H a llo w e e n  P a rty . W e 
lo ve  y o u . Chris a n d  Ja n in e .
—  D in g : It’s b e e n  o n e  " H o t"  m o n th ! 
T h a n k s !  L o v e , B e th  o x .
—  O c to b e r  12, 1985: Y o u  m a k e  m e 
sm ile ! !
—  W a y n e : T h e  p a s t  16 m o n th s  h a ve  
be e n  fa n ta stic , to  s a y  th e  least. T h a n k s  
f o r  e v e ry th in g . I lo ve  y o u ! ! !  Y o u rs  
f o re v e r , Sue.
—  H e y  F o x -w o m a n : T h a n k  y o u  e v e r  so 
m u c h  f o r  y o u r  help. L o v e  y a -, D .S .S . 
f ro m  th e  Q.
—  D e a r E m : J u s t  d e c id e d  to  se n d  y o u  a 
p e rs o n a l. N o t  b a d , w h a t  do y o u  think? 
D a vid .
— Jo e : I’ll ta k e  a p a ir a n d  a half of 
s u n g la s s e s ! S ign e d , 2 0 -2 0 -2 0  vision.
—  H e y  D irtb alls  ( 2 0 4 A ) :  Find y o u r  o w n  
ride to  th e  R a t. T h e  Celica m a n .
—  T h u n d e r : I still lo ve  y a . K e v .
—  M a rk  G a sp ich : D o e s y o u r  m o th e r 
k n o w  a b o u t th e s e  "th in g s" y o u 'v e  been 
brin gin g  h o m e ?
—  T o  th e  w re s tlin g  te a m : W e  k n o w  
m o re  a b o u t y o u  th a n  y o u  th in k , b u t w e  
still lo ve  y o u  a n y w a y  !
—  In fo rm a tio n  n e e d e d : d o e s a n y o n e  
k n o w  if th e  p re s id e n t o f  th e  c ity  (3 rd  
f lo o r  B la n to n ) h a s  a g irlfrie n d ?  Please 
re s p o n d .
—  S c o tt  (  H o t a ir ) : Y o u  b e tte r  n o t forget, 
a b o u t us m e a s ly  salespeople  o r  th e re  
will be  so m e  pud d le  a ctio n  a t B a m s !
L o ve , a m e a s ly  sa le sp e rso n .
— Pt V * Pool. h o.
. e a tti i e o . the S ea p o rt. Y  j u  3 sh o w e d  
m e  th e  m e a n in g  o f  tru e  frie n d s . I 
'a p e rs h e a te ' it. K eith .
— Ja c k ie : Y o u ’re  th e  b e s t Big e v e r !  
L o v e  y o u r  little ( t h e  fo r m e r  p o te n t ia l) . 
— J u d y  Q uinlan: T h a n k s  f o r  being such 
a g re a t  frie n d . I love y a  ! Je a n n e .
—  W h e n  a t  H a rv a rd  y o u 're  a g u e s t, b u t 
a t  " M U ” y o u ’re  th e  b e s t !! A  B o sto n ia n .
—  C r o c k e t :  T h a n k s  f o r  th e  te rr if ic  
H a llo w e e n .
—  L e tiz ia : G o o d  luck in y o u r  n e w  h o m e .
I c a n ’t  w a it  to  se e  it. L o v e  y o u r  pal, 
M ichele.
—  M iss W a ld ro n : Y o u ’re  a h o t w o m a n , 
a n d  y o u  k n o w  it! G u e s s  w h o .
—  T o  m y  big, Laina: I'm v e r y  p ro u d  to  
be  y o u r  little. I m iss y o u . La u re n .
—  F o u n d : Lo o se  M6<M’s. a u n ico rn  tail 
a n d  p u m p k in  ju ice  in th e  b a c k  s e a t o f 
an e gg  c o v e re d  M u s ta n g . Please c la im . 
— T o  th e  m a n  w ith  th e  go ld e n  M o n te : 
G ive  m e  a b u zz  so m e tim e .
—  Paul: Ire a lly h o p e s o . R o sa (P .S . Y o u  
ca n  also t r u s t  m e  to o  y o u  k n o w ).
—  T o  m y  P rin ce ss : F o r  m a k in g  m y  life 
h a p p y  aga in . I’m  n o t y o u r usual g u y . 
S ign e d , W e'll see.
—  L u A n n e : P le e e ee a se  ! ! —  Y o u  k n o w  
w h o .
—  D e s p e ra te ly  se e k in g  th e  g u y  I m e t  a 
m o n th  a g o  in th e  Calcia build in g. Y o u 're  
th e r e  a t  1 0 :00  on T u e s d a y  in ro o m  
108. R e m e m b e r m e  f ro m  a ra in y  d a y?  
If so  a n d  n o t  a tta c h e d  re p ly  to  C .D .
—  T o  the  inno cent one: T h e  satin she e ts 
a re  f o r  s le e p in g  a n d  if y o u  th in k  
a n y th in g  else th a n  m a y b e  y o u ’re  n o t 
as in n o ce n t as y o u  s e e m  ! L o ve , G uilty  
(b u t  still p re c io u s ).
—  B ria n  R ich a rd s : Y o u  w a n t  to  g ive  
lesso n s in W H A T ? !
T h e  Clifton T w in s : B ria n  a n d  E ric . I 
w a s  looking f o r  lo ve  a n d  s u p p o rt  th e  
o th e r  n ig h t ! W h a t did l g e t  b u t  a b u s e  ! 
Real nice ! A r t .
—  L ittle  M o : H a v e  a g r e a t  B ir th d a y ! 
W e  lo ve  y o u , A n im a l a n d  th e  V e n d - 
m a s te r . P .S . Nice c a r.
- T o  A llison: I 'u s t v '.-in t -c  t h a t  I 
,o ve  y o u  m o re  , . .nine m d  th a t
y o u  d o  n o t  h a v e  to  m a k e  a n y  fu tu re  
p la n s b e c a u s e  I h a v e  th e m  all p la n n e d  
o u t.
—  H a p p y  A n n iv e r s a r y !  S h a n a  P u n e m  
(N o v . 7 ) .  H o p e fu lly  m a n y  m o re . L o ve  
C u te y .
—  T o  m y  B o s to n  R o o m m a te s : B o s to n  
will n e v e r  be  th e  s a m e  ! 3 -d a y  p a r ty  ! 
K .S .
— *5 7 : I’m  a t tr a c t e d  to  y o u  b u t  b o th  o f 
us h a v e  (h o m e -g r o w n )  re latio nsh ips. 
Please re s p o n d .
—  Y e s , it’s t ru e - D a ry l D a w k in s  b o u g h t 
th e  tu rtle s  b e e rs  all n ig h t !
—  B e b e : C o m e  h e re  o fte n ?  If so . w h y ?  
C ris to b o .
—  F lo ra : H a p p y  " B e la te d ” b irth d a y . 
S o rr y  I w a s  a d a y  la te . M o n a  (L itt le  
D . ) .
—  K a th y : I’ll ta k e  o n e  M artin i to  go . If 
y o u  c a n ’t  be  go o d , be  g o o d  a t  it. D eb.
—  W a tc h  o u t f o r  " T h e  E y e " : Ca n  she 
h a v e  a p a ir a n d  a h a lf o f  su n  g la sse s . 
H o -Jo ’s *427.
—  T e r :  L o v in g  a n d  m issin g  y o u . I’m  so 
lu ck y  to  h a v e  y o u . C a n ’t  w a it  until th is 
w e e k e n d  a n d  i t ’s o n ly  M o n d a y , 
x x x o o o ... a n d  m o re  to  c o m e . Jo .
—  Lisa: K e e p  y o u r  co o k ie s  o ff  th e  
s t r e e t s .  Y o u  le f t  y o u r  m a r k  in 
" B a h s ta h n ."  Big B ro th e r.
—  B o s to n  T r ip p e rs : R e m e m b e r "y o u  
sign ed a w a i v e r !” M iss C lipboard  ’86.
—  G e o rg e  R a n u ro : A re  y o u  still d e ­
p re s s e d  o r  h a v e  y o u  re c o v e re d  fro m  
y o u r  n igh t o u t w ith  th e  te e n y  b o p p e rs ?  
M iss C lipboard ‘86.
—  R o se : “ I d o n ’t  fe e l g o o d . I d o n ’t  feel 
go o d . I d o n ’t  feel g o o d .” F ro m  y o u r 
r  jornme. >._s in 431 .
—  M a rth a : I’m  su rp ris e d  to  s a y  it b u t 
y o u  lo s t th e  b e t ! L K R . co n t. on p. 19
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— J e r r y  H u n t: A r e  y o u  b eing goocT? 
Lisa.
—  R J: T h a t  10O p ro o f  ha d  so m e  a ffe c t  
hug?
— Cush: Y o u  a re  m o re  fu n  th a n  h u m a n s 
should be  a llo w e d  to  b e . L o v e , M ic.
—  M S C  Ice H o c k e y : W e  s a w  y o u  
S u n d a y , to o  bad y o u  lost. G o o d  luck 
a n d  w e 'll be  th e re  all se a so n  to  c h e e r 
y o u  on . T h e  g u y s  f ro m  school.
—  T im  Reilly: Y o u  a re  in te re s tin g , in­
te llige n t. &  e x tre m e ly  s e x y  ! D o n ’t  let 
it g o  to  y o u r  h e a d  th o u g h . S ign e d , a 
frie n d .
— W o rld w id e  M a rk e te rs : G re a t  jo b . 
K e e p  up  th e  g o o d  w o r k  ! S ign e d , th e  
in t e r v ie w  s u p e r v is o r . P .S . H a p p y  
B irth d a y  G re g  ! ,
—  F a th e r  T im : I’ll jo in  y o u  in p ra y e r  
o n ce  a gain  real so o n . L o v e , S is te r M . 
R o se.
—  K a re n : T h a n k s  f o r  u n d e rs ta n d in g . 
W e  a re  go in g  to  m a k e  C L U B  #1. L o v e  
y a , R o se.
—  F ra n  :.Don’t  yo u  k n o w  y o u r fo o t w o uld  
be size 5 w ith o u t  th o s e  so cks? L o ve , 
H air.
-T e k e :  W h a t w o u ld  I do w ith o u t  y o u . 
Y o u ’re  th e  b e s t ! T h a n k s  f o r  th o s e  late 
n igh t ta lk s . L o v e  y a , R o se.
—  T h e  Q  m a n : T h a n k s  f o r  th e  b ack 
s c ra tc h . Jo die .
R e y n o ld : T h a t ’s rig h t, y o u r  d e fin ite ly  a 
p isces rising s ig n ! I a lw a y s  k n e w  th e  
Leo  in y o u  w a s  mild.
—  Sue M e: H a v e  a n y  ringless w e e k e n d s  
late ly?  U n fa ith fu lly  y o u rs . M r. G o ssip .
—  A n d y : I’m  s o r r y !  L o ts  o f love fro m  
O s c a r th e  G ro u c h .
—  T o  th e  P rim ro s e  G a n g : L e t ’s c e le ­
b ra te  life to g e th e r  T h a n k s  f o r  being 
m y  F R IE N D S !  J J .
—  B a r b r a :  S o m e t im e s  I b e lie v e  in 
m ira cle s. L o v e  R a y.
—  R o nnie: If y o u 're  lu ck y , I’ll w r ite  yo u  
a n o th e r p e rs o n a l. L o v e  R a y .
—  G o o c h :  S o  y o u  s l e p t  w i t h  t h e  
H o o te rs ?  W a s  it g o o d  f o r  y o u ?  D o y o u  
w a n t  a c ig a re tte ?  D o n 't  w o r r y ,  I still 
re s p e c t  y o u . Ja m e s .
—  B rid g e t: T h a n k s  fo r  th e  helping h a n d . 
T h e s e  c ru tc h e s  a re  a pain in th e  n e ck . I 
o w e  y o u  o n e . Please c o n ta c t  m e  b y  
w ritin g  b a c k . S c o tt.
—  nil m y  e y e s  w ith  th a t  trip le  vision.
— J9 : I th o u g h t I w a s  h o m e . M e.
—  Delia: T h a n k s  f o r  y o u r  s u p p o rt, I 
really a p p re c ia te  it. Y o u r  pal.
—  K im  M azzella : I w a n t  y o u . S o m e o n e  
in y o u r  2 :0 0  class.
—  R o e  a n d  R o b : I lo ve  y o u  g u y s  a lw a y s  
be  h a p p y  a n d  b e s t o f  luck in all y o u r  
e n d e a v o rs . P .S . Paul y o u ’re  O K  to o .
—  Did i m a k e  m y s e lf  c le a r? !? I h a v e  a 
n a m e , b u t  I d o n ’t  u se  it. T h e  M yste rio u s  
S tra n g e r.
—  S u e  K a m e n o : H a p p y  B i r t h d a y ! !  
(N o v .  2 2 )  P a rty  it up a n d  e n jo y ! Lo ve  
K e lly. T r a c e y .
—  Sal a n d  U s a : H a p p y  1 m o n th  N o v ­
e m b e r  1 3 ! !  " A lw a y s  a n d  F o r e v e r "  
to g e th e r.
—  Richie: Y o u ’v e  m a d e  m e  h a p p y  fo r  
t h e  la s t  s ix  m o n th s . L e t ’s t r y  f o r  
a n o th e r six. L o v e  y o u , D o n n a .
—  D e b : “T h e  se a rch  is o v e r .”
— J e r r y :  Y o u  s tiff, h o w  a re  B o s to n 's  
jails. R o o m  42 6 .
—  Lisa: Y o u  did a g re a t  jo b . T h a n k s  
f ro m  th e  b o y s  o f  D e lta .
—  S h a rif, K irk  a n d  T im : It w a s  fu n  
ro o m in g  w ith  y o u  g u y s , e x c e p t  f o r  th e  
e x tra  a ctivities in th e  m o rn in g . M ichael.
—  S u e  a n d  B e th : S ue  le a rn  to  sleep in 
c lo th e s . B e th  le a rn  to  p ick  up  real 
m e n . R m  42 6 .
—  T h e  w in n in g  5 0 /5 0  tic k e t n u m b e r 
(f r o m  H a llo w e e n  n ig h t a t  th e  R a t ) is: 
3 0 0 0 3 4 . B rin g  th e  w in n in g  tic k e t stu b  
to  D r. B o n d ’s o ffic e , s p e e c h / th e a tre .
—  Rich H .: T h a n k s  f o r  being m y  c h a u f ­
fe r  e v e n  th o u g h  I ha d  to  b rib e  y o u . 
C a th .
—  T o  m y  s w e e t m a t e s  in 4 4 9 : Y o u 'r e  
th e  g re a te s t.
—  T o  th e  b lo n d e  b r a t  in th e  c o m m u te r  
ca fe : D o n ’t  be  so ru d e , g e t  a n e w  D o, 
a n d  I’ll s m o k e  w h e re  I w a n t ! T h e  
C h im n e y.
—  Y a d ir a : H e re ’s th e  p e rs o n a l y o u  
w a n t e d !  L o v e , B e th .
—  B e t h :  H e r e ’s t h e  p e rs o n a l y o u  
w a n te d . L o v e . Y a d ira .
— A n th o n y  (m y  fa v o rite  lot a t te n d a n t ) : 
W h e re 's  m y  p e rs o n a l?  A m  I go in g  to  
h a ve  to  ru n  so m e o n e  d o w n  on K e n n e d y  
B lvd ?  D ro p  th a t  tra ff ic  violation pad 
a n d  w r ite  m e  a p e rso n a l. N O W ! B r o w n  
F o rd .
—  Lia B .: R e a s e  jo in  o u r H B I s o ro rity ,
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w e  h a v e  th e  " R u tg e r s  T a p e s "  t h a t  will 
ru in  y o u . H B I-B o u n d ! D oris D a y  and 
S k u n k  tail.
— O tto  M o n a co : G o o d  looks and B R A IN  
to o ?  I’m  im p re s s e d ! W rite  b a c k . N o t 
e asily  im p re s se d .
—  T o  th e  p re p p ie  b lo n d e  g u y  w h o  
stu d ie s  d iligently  in th e  lib ra ry  e v e ry  
n ig h t: I th in k  y o u ’re  a d o ra b le ! T h e  
b ru n e tte  w ith  th e  sk u n k  tail.
—  I'm  still looking fo r  th e  girl in re d , if 
y o u 'v e  called m e , p lease call m e  again , 
m -f  b e t w e e n  9 -5  so  y o u  ca n  ta lk  t o  m y  
m a chin e .
— Ja n e : I th in k  it’s t im e  w e  trie d  on a 
f e w  p a irs  o f  je a n s . Y o u r  ro o m ie .
—  M ick e y : F o u n d  a n y  cold Big M a cs 
lately? A re  th e y  w ith  V la d im e re  tw irlin g  
rifles? D o m e  a f a v o r -s to p  fa rt in g  ! ! 
Y o u  k n o w  w h o .
—  C o a ch : I lo ve  y o u . W e ’ll m a k e  it w o rk ,
I w a n t  to  tickle y o u  in th e  n ight fo re v e r . 
L o v e  a lw a y s  y o u r  n ig h tm a re  on Elm  
s tre e t.
—  E d : l ju s t  w a n t  y o u  k n o w  th a t  I lo ve  
y o u  m o re  th a n  a n y th in g  in th e  w o rld  
a n d  h e re 's  to  a n o th e r h a p p y  anni­
v e rs a ry . L o v e  Allison.
—  B e th : N o w  th a t  w e  h a v e  th e  t w o  
H O T T E S T  m e n , w e 'r e  c o m p le t e . 
W a y n e  a n d  Allen, th a n k s  a lo t! L o ve  
Sue.
—  Y o u  w a n t  p o ta to ?  I g o t  w a ff le , it is 
g o o d  to  c le a n  t a b le ! F ro m  F in g e r 
S a u sa g e .
— Jo e , G e o rg e : W h e re 's  th e  m y s te r y  
cu b e ? D o y o u  g o t  his pillow ? Jo e .
—  G : Y o u  said y o u  h a d  s tro n g  fe elings 
fo r  m e ... W ell, I h a v e  s tro n g  feelings 
f o r  y o u . If y o u ’re  still In te re s te d , let m e 
k n o w . P e rso n  y o u  ro d e  th e  tra in s  w it h .
—  P E G : T h e  sp a ce  s h u ttle  is o rb itin g  6i 
w ill la n d  a p p ro x im a te ly  5 :3 0  a .m . 
(R u t g e r ’s T im e )  Y o u  k n o w  w h e re . 
Jo d s .
—  T o  th e  S o rre n tin o  R ab bit: S o rr y  to  
h e a r o f  y o u r  u n tim e ly  d e p a rtu re . I 
h o p e  n o b o d y  is p re g g o .
—  Lisa M a rtu c c i: Y o u  th in k  w h a t s  a re  
fu n n ie r th a n  w h a ts ?  Y o u  k n o w  ! Jo h n  
a t  Q u a rte r ly .
—  R .B . 5 B 2 0 : A re  y o u  ju s t  a flirt, o r  is 
th e r e  m o re  to  it th a n  w h a t  m e e ts  th e  
e ye ?  C o n fu s e d .
—  R e m e m b e r th e  n ig h t o f  th e  T o g a  
P a rty ?  W ell, I re a lly  e n jo ye d  b eing w ith  
y o u  a n d  w o u ld  like to  d o  it again 
s o m e tim e . Lisa. P .S . N e x t  tim e , I'll 
m a k e  it b e tte r.
—  K a re n  th e  p e a r: G e t  w e ll so on. Y o u  
a re  so re ly  m isse d . T .B .
—  H e d y : Cousin Jo e  is w a itin g  fo r  us a t 
th e  h o t do g s ta n d . P .G .
—  Neil: T h a n k s  f o r  b eing  su ch  a g o o d  
frie n d . G u y s  like y o u  a re  h a rd  to  find.
—  T o  T e r r i  L .: L e t ’s live f o r  t o m o r r o w  
b u t  d o  it to n ig h t.
—  R o o m m a te : I g o t a go o d  feeling a b o u t 
th is  o n e . L o v e , y o u r  ro o m m a te .
—  N ico le tte : R e m e m b e r th a t  t im e  in 
La k e  G e o rg e ... I lo ve  yo u .
—  O h w h a t  will I do? It's b e e n  g re a t. 
L L -T r u s t .
—  T o  th e  c a s t  o f  T h e  C rucib le : G iv e  e m  
H e ll! B e tty .
—  B u n n y : Y o u 'r e  an ill m a n n e re d  slob.
—  H e y  J a c k !  W h e re ’s y o u r  slo t m a ­
chine?
—  B o ss : Q u ittin g  school, w h ite  sailor 
su its in b a rs , sh a v e d  h e a d s, b e a rd s?  
" c ’m o n  H a g e l, t h r o w  it a t  m e ’’- C h ie fy .
—  Lisa M a rtin : H a p p y  2 0 th  B irth d a y . 
L o v e , M a ria , N a n c y  a n d  K im .
—  R a lp h : H a n g  in th e re  ! Y o u ’ll n e v e r  be 
alone b e c a u s e  y o u ’v e  g o t  a f r ie n d ! 
L o v e  y a , D o n n a .
—  N: B e  a g o o d  b o y . s to p  it, b a c k  s e a t 
s o m e d a y ?  J u s t  a couple  o f  p u m p s , a 
couple?
—  M a rilyn : W h e n  b o x e d , sp o n g e  b u rn s  
th e  g ra p e fru its . L o v e , y o u r  kilbasie.
—  A R T  will be  h e re  N o v . 20, 2 1 , a n d  22. 
D O  N O T  M IS S  IT .
—  M a rk  Hall: (a k a  P ta k ) Th in k  G e n e sis  ! 
— "S p e n d  th e  n ig h t” w ith  C L U B -P J  
p a rty - in th e  R a t N o v . 20.
—  R o e, Ja n , Je a n  a n d  N a t: D o  yo u
dcissified
w a n t  w o ffe l o r  p o d a d o . B ib ty  ce n ts . 
— Jo e  C o v in o : Y o u  a re  th e  re a s o n  w h y  
I ha d  a g o o d  tim e  in B o s t o n . Y o u ’re  th e  
b e s t, a lw a y s  k e e p  la u gh in g. Y o u  w e r e  
to o  fu n n y . L6iF, J M .
—  K a re n : I o n ly  h a v e  e y e s  ( 3 )  fo r  y o u . 
T h e  B o s to n  B ie e d e r.
— Ja n e t , K a rle , N atalie , Jo e . R o b, Paul 
a n d  R o e: T h a n k s  f o r  all y o u r  lo ve  a n d  
s u p p o rt. I’m  to o  lu c k y  to  h a v e  y o u ’s. 
Y o u r  a p p re c ia tiv e  b u d d y .
Wanted
—  N e e d  e x tra  cash  fo r  C h ristm a s ?  JN C , 
N u tle y ’s W o m e n 's  a n d  M e n ’s A p p a re l 
S to re , is n o w  hiring sales help fo r  
C h ris tm a s . Call 667-1 9 00, a s k  f o r  M r. 
M azzo lla .
—  P / T  s a la ry  $ 6 -$ 1 2  p e r/ h o u r. U ttle  
Falls O ffic e  in T e le -M a rk e t in g  D e p t. 
M o rn in g  o r  e v e n in g  h rs  available. A g e  
no b a rrie r . No e x p e rie n c e  n e c e s s a ry . 
B e n e fits  included. Call 8 9 0 -9 5 4 6 .
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Thursday 11/14
—  T h e  C o n s e rv a tio n  Club, a c lass I 
o rg a n iza tio n  o f  th e  S G A  is h a v in g  a 
club m e e tin g  a t  5 p .m . in R o o m  4 0 3  o f 
th e  S tu d e n t C e n te r. All a re  w e lc o m e , 
c o m e  a n d  e n jo y  th e  e n v iro n m e n t.
—  P la ye rs  o f  th e  S G A  is sp o n so rin g  
A r t h u r  M iller's h a un tin g  d ra m a  of m a n ’s 
t e s t  f o r  t r u t h ,  T h e  C r u ic ib le , in 
M e m o ria l A u d ito riu m , U fe  Hall f ro m  8 
p .m . to  1 0 :3 0  p .m . $ 2 .5 0  f o r  s tu d e n ts . 
$ 3 .5 0  f o r  f a c u l t y / s t a f f  a n d  $ 4 .5 0  
s ta n d a rd .
Friday 11/15
—  P la ye rs  o f  th e  S G A  is sp o n so rin g  
A r th u r  M iller’s h a un tin g  d ra m a  of m an's 
t e s t f o r t r u t h ,  T h e  Crucible, in M em orial 
A u d ito riu m , Life  Hall f ro m  8 p .m . to  
1 0 :3 0  p .m . $ 2 .5 0  f o r  s tu d e n ts , $ 3 .5 0  
f o r  fa c u lty / s ta ff  a n d  $ 4 .5 0  s ta n d a rd
—  P la ye rs  o f  th e  S G A  is sp o n so rin g  
A rth u r  Miller's h a un tin g  d ra m a  o f m a n ’s 
t e s t f o r t r u t h , T h e  Crucible, in M em o rial 
A u d ito riu m  f ro m  2 : 1 5  p .m . to  5 p .m . 
$ 2 .5 0  f o r  s t u d e n t s , $ 3 .5 0  f o r  f a c ­
u lty / s ta ff  a n d  $ 4 .5 0  s a tn d a rd .
Saturday 11/16
—  P la ye rs  o f th e  S G A  is sp o n so rin g  
A r t h u r  M iller’s h a un tin g  d ra m a  o f m a n ’s 
t e s t f o r t r u t h ,  in M e m o ria l A u d ito riu m  
f r o m  8 p .m . to  1 0 :3 0  p .m . $ 2 .5 0  fo r  
s tu d e n ts , $ 3 .5 0  fo r  f a c u lty / s ta ff  and 
$ 4 .5 0  s ta n d a rd .
Sunday 11/17
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is h a vin g  
m a s s  a t  1 1 a .m . in K o p s  L o u n g e , R uss 
Hall, all a re  w e lc o m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is h a vin g  
m a s s  a t  7 :3 0  p .m . in T h e  N e w m a n  
C e n te r, all a re  w e lc o m e .
Monday 11/18
—  C a r e e r  S e r v ic e s  is sp o n so rin g  a 
se m in a r: R e s u m e  W riting, f ro m  1 0 a .m  
to  12 n o o n  in T h e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x . R o o m  2 0 6 . T h e  th e o r y  and 
p ra c tic e  o f  w rit in g  a jo b -w in n in g  re ­
su m e .
20. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. N o v . 14. 1985.
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TH ANK
YOU
FOR NOT 
SMOKING
ON NOV.
Join the Great American Smokeout 
Thursday, November 21. Quit for one 
day and you might quit for good.
AMERICAN 
CANCER 
f  SOCIETY'
co n t. f ro m  p. 19
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is h a v in g  a 
fr ie n d sh ip  s u p p e r a t  5 p .m . in th e  
N e w m a n  C e n te r . All a re  w e lc o m e . 
A d m iss io n  is a dollar o r  a d e s e rt.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is h a vin g  
m a s s  in T h e  N e w m a n  C h a p e l a t  4 p .m .
Tuesday 11/19
T h e  Riding Club, a c lass II o rg a n iza tio n  
o f  th e  S G A , is h a vin g  a m e e tin g  in T h e  
S tu d e n t  C e n te r  on th e  3 rd  flo o r f ro m  
8 -9  p .m . All a re  w e lc o m e .
—  C a r e e r  S e r v ic e s  is sp o n so rin g  a 
R e s u m e  Clinic in T h e  S tu d e n t  C e n te r  
A n n e x , R o o m  104 f ro m  3 -4  p .m . Be  
s u re  to  b rin g  a lo n g  y o u r  c o p y  o f  y o u r  
re s u m e .
—  C a re e r S e rv ic e s  a n d  P s ych  S e rv ice s  
a re  s p o n s e rin g  a P e rs o n a l G r o w t h  
S e m in a r: "If O n ly  I’d S a id ...” in T h e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  206 f ro m  
12 n o o n  to  2 p .m . V id e o  ta p e s  a n d  role 
play on th e  te ch n iq u e s o f a ss e rtive n e s s  
so  y o u  ca n  c o m m u n ic a te  m o re  e ffe c ­
tiv e ly  w ith  o th e rs .
—  H u m a n  R e la tio n s  O rg a n iz a tio n  is 
sp o n so rin g  a N o n -V e rb a l C o riim u n i- 
c a tio n  W o rk s h o p  a t  8 p .m . in R o o m  
4 1 3 -4 1 4  o f T h e  S tu d e n t C e n te r  F o r 
f u r t h e r  in fo rm a tio n  call 8 9 3 -4 4 8 7  o r 
s to p  b y  H R O  in R o o m  122 o f  T h e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x .
Wednesday 11/20
—  C a re e r S e rv ice s , A lum ni A sso cia tio n , 
B S C U , and L A S O a r e  sp o n so rin g "P u sh - 
in g  A h e a d  ’8 5 : A  M in o r it y  C a r e e r  
C o n fe re n c e ,"  in T h e  S tu d e n t  C e n te r 
B a llro o m s  f r o m  2 -8  p .m . R e p re s e n ta ­
t iv e s  f r o m  m a jo r  c o r p o r a t io n s  w ill 
a n s w e r  q u e s tio n s  re g a rd in g  c a r e e r  
o p tio n s . P rim a rily  f o r  m in o ritie s , b u ta ll 
a re  w e lc o m e .
—  College Life U n ion  B o a rd  is h a v in g  a
This space contributed as a public service.
P J P a r ty  in th e  R a ts k e lle r f r o m  8  p .m . 
t o  12 a . m .  L e t ’s s p e n d  t h e  n ig h t  
to g e th e r.
—  L a C a m p a n a  is h a vin g  y e a rb o o k  s ta ff  
m e e tin g s  in R o o m  1 1 1 o f  T h e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x  a t  2 a n d  3 p .m . All 
m e m b e rs  p le a se  a tte n d .
—  T h e  M a n a g e m e n t Club is h a vin g  a 
m e e tin g  in T h e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , 
R o o m  106 a t  4  p . m . All m a jo rs w e lc o m e .
— T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is sp o n ­
so rin g1 a L itu rg y  P lannin g/M usic M ini­
s t r y  m e e t in g  a t  7 :3 0  p .m .  in T h e  
N e w m a n  C e n te r. F o r m o re  in fo rm a tio n  
call 7 4 6 -2 3 2 3
Friday 11/22
—  C a r e e r  S e r v ic e s  is sp o n so rin g  a 
S e m in a r: In te rv ie w in g  I, in T h e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , R o o m  2 0 6  f ro m  1-3
p .m . D e sig n e d  to  p ro v id e  s tu d e n ts  
w ith  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  in te rv ie w in g  
p ro ce ss . IM P O R T A N T  T O  T H O S E  W H O  
A R E  T A K IN G  P A R T IN  R E C R U IT M E N T .
Monday 11/25
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is h a v in g  
T h a n k s g iv in g  D in n e r in T h e  N e w m a n  
C e n te r  a t  5 p .m . R e s e rv a tio n s  a re  
ne e d e d , p lease call e x t  7240; 7 4 6 -2 3 2 3 .
The great beers o f  the world go by one name: Löwenbräu. Brewed in Munich, 
in England, Sweden, Canada, Japan and here in America for a distinctive world class taste.
This World C alls For Löwenbräu
© 1985 Miller Brewing Co. Milwaukee. Wl.
Hm m é&i a l Ute C-jC-U-B
Rw w  121 in tke Slud&tl Cetd&i
fou hum 'wlomalim call: -cb
Vam al 893-5232 ^
C £ U B w a C£om One Otacudyxiim of £ke S.G A
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Trivia Time-out
H e y, sp o rts  fans, here's a chance to  te s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  facts  
E a ch  w ee k, th e  M o n td a rio n  will publish a list o f  s p o rts  q u e stio n s  and a n sw e rs  
In addition , there  will be a s p o rts  s tu m p e r  th a t  w ill be a n sw e re d  In the  
fo llo w in g  issue.
If  you  th in k  yo u  have  th e  corre ct a n sw e r, d rop  y o u r  re sp o n se  o f f  a t the 
M o n td a rio n , R o o m  1 13 in th e  S tu d e n t C entei A n n e x . T h e  n a m e s o f  t -  ose w h o  
s u b m it th e  corre ct a n s w e r will be published in the n e x t w e e k 's  issue. Deadline  
fo r  su b m issio n s  is M o n d a y  a t 3 p .m . >
1. W h a t te a m  w o n  th e  f irs t  U S F L  C h am pio nsh ip?
2. W h o  w a s  h o c k e y 's  "G o ld e n  J e t ”?
3. W hich  college w o n  th e  m o s t lopsided fo o tb a ll g a m e ?
4 . W h a t is f o rm e r N F L  q u a rte rb a c k  S o n n y  Jo rg e n s o n 's  f irs t  n a m e ?
5. W h o  w o n  h o c k e y 's  f irs t  N o rris  T ro p h y ?
• 'X a A jB H  6 n o a  *s lu e jlS jJ iO
'fr : < 0 -Z Z Z ) ei6JOae) •£ ¡ » n n  A q q o g  -g ls ja q ;u e ^  ue6|q3|V\i ' I  :sja/v\suv
Last w eek’s stum per answ er.
Jim  M a rsha ll ra n  his “w r o n g  w a y ” to u c h d o w n  a g a in s t th e  S an F ra n c is co  
4 9 e rs  on O c t. 25, 1964.
S u b m ittin g  th e  c o rre c t  a n s w e r  w a s  Jo h n  DiNapoli.
Th is  w eek’s stum per.
W h a t Hall o f  F a m e r h a d  th e  s a m e  n u m b e r o f  h its a t  h o m e  and a w a y  g a m e s?
DAK falls short in N .J. 
Intramurals championship
B y  B a rb  H in k le
D A K  failed in its a t te m p t  to  w in  th e  
N e w  Je rs e y  Intramural-.- T o u c h  Footbali 
C h a m p io n sh ip  la st w e e n , falling to  
R a m a p o  College. 18-7  in th e  s e c o n d  
r o u n d . ,
j
D A K  g o t  o f f  to  a f a s t  s t a r t  in th e  
opening ro u n d , d e fe a tin g  R ider College 
12-7.
I
A  B o b  M c A u liffe  to  Billy M c A u liffe  
to u c h a o w i?  p a s s  in th e  f ir s t  half g a v e  
D A K  a 6 -0  lead. R id e r c a m e  rig h t b a ck , 
th o u g h  to  ta k e  a 7 -6  le ^d a t  h a lftim e .
Rich D e M a rio 's  to u c h d o w n  in th e  
se c o n d  half p u t  D A K  in f r o n t  to  s ta y , 
b u t  o n ce  aga in , th e  te a m  fell s h o rt  on 
th e  e x tra  p o in t a t te m p t. In te rc e p tio n s  
b y  E d  Nafeh, P e te  Crisafulli a n d  Billy 
M c A u liffe : k e p t  R ider o ff  th e  s c o re - 
b o a rd  in th e  se c o n d  halt.
D A K  w a s  less f o rtu n a te  a g a in s t 
R a m a p o  h o w e v e r . E d  N a sh  sc o re d  
th e  f irs t  p o in ts  o f th e  g a m e  w ith  a 
to u c h d o w n  ru n  in th e  f ir s t  q u a rte r. 
T h e  e x tra  p o in t a t te m p t  w a s  go o d , 
ena b lin g  D A K  to  ta k e  a 7 -6  lead a t 
h a lftim e. B u t  R a m a p o  w e n t  on to  sco re  
th re e  u n a n s w e re d  in th e  s e c o n d  half 
to  w in  th e  g a m e , 18-6.
T h e  loss p u t  D A K  in th e  co n so la tio n  
g a m e  a g a in s t W illiam  P a te rs o n . E d
N a s h 's ’ t o u c h d o w n  in th e  o p e n in g  
m in u te s  o f  th e  sa co n a  h a lf g a v e  D A K  
a 6 -0  ¡ lead, b u t  a W P C  to u c h d o w n  
m id w a y  th ro u g h  th e  s e c o n d  h a lf tie d  
th e  s c o re  a t  6. T h e  g a m e  w e n t  in to  
o v e rt im e  b e fo re  W P C  w o n  it, 12-6 
BilIV M c A u liffe  a n d  P e te  Crisafulli 
b o th  h a d  in te rce p tio n s  a g a in s t W P C .
22. T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., N o v . 14, 1985.
DATE: 12/9 
PLACE: Panzer Qym 
TimE: 8:00 P.Itl.
CO—REC UOLLEIJBALL
DAIJS: Tuesdays and Thursdays 
TITHES: 8:00-11 p.m.
PLACE: Panzer Qym
Applications and information available at: 
SILC
. SC Room  418 
893-5245
FIELDHOUSE 
Lot #23 
893-7494
Student Activities 
SC Room  400 
893-4418
Class I Orqanization of the S.Q.A.
SILC presents:
THE FALL
CO—REC UOLLEIJBALL 
LEAQUE
O'
S T A R T m q  DATE:
December 3
niQ H TS:
Tuesdays and Thursdays
T im E S : 8 :00-11:00 P.ITl.
Applications and Information 
Available At:
SILC FIELDHOUSE Student Activities!
SC Room 418 Lot #23 SC Room 400
893-5245 893-7494 893-4418
iClass ! Orqanization of the S.Q.A.
HRq :
PRESENTS A WORKSHOP IN
^ U N X ci>
DATE: N O V E M B E R  19th  
PLA C E: R M . 4 1 3 -4  SC  
T IM E : 8:00 P .M .
HRO is a Class I Organization of the S.G.A.
i l Christmas Sale"
o t the College Store
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• Boxed
Christmas Cords 
50% OFF
•Christmas 
Ornaments 
50% OFF
Gift Wrapping buy 2 
get one FRCC
The College Store is owned and operated by the 
Faculty Student Cooperative Association, Inc.
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Pro football’s Instant replay rule Is here to stay
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., N o v . 14. 1985 23
B y  P e rry  S c h w a rz
In th e  fo u rth  q u a rte r  o f  a U S F L  
g a m e  last M a y  a 6 7 -y a rd  to u c h d o w n  
on a p u n t  re tu rn  p u t  th e  M e m p h is  
S h o w b o a ts  a h e a d  21 - 14,  b u t a red f la g  
t u rn e d  th e  g a m e  a ro u n d  a n d  th e  
P o rtla n d  B re a k e rs  w o n  b y  a 17- 14  
sc o re .
If y o u  a re  n o t s u re  w h a t  th e  re d  fla g  
is, th e n  y o u  a re  e x p e rie n cin g  th e  sa m e  
fe e lin g  m a n y  U S F L  fa n s  a n d  v ie w e rs  
did a t  th e  beginning o f this p a s t se ason. 
T h e  fla g  is th e  signal f o r  th e  U S F L ’s 
in s ta n t re p la y  s y s te m .
D e s ig n e d  b y  t h e  s u p e r v is o r  o f  
offic ia ls . Cal L e p o re , b y  re q u e s t  o f  th e  
U S F L  c o m m is s io n e r H a rr y  L. U s h e r, 
th e  re p la y  is o n e  o f  th e  in n o v a tiv e  
ideas th e  league d e cided to  im p le m e n t. 
“ T h e  re d  fla g  he lp s officials decide  a 
c o n tro v e rs ia l call a n d  a t  th e  s a m e  tim e  
c re a te s  e x c ite m e n t f o r  th e  fa n s  a n d  
v ie w e rs  a t  h o m e ,"  U s h e r said.
T h e  m e c h a n ic s  o f  th e  s y s te m  a re  
e a s y  to  u n d e rs ta n d . A  co a ch  is g iv e n  
th e  o p p o rtu n ity  to  u se  th e  re p la y  o n ce  
e a ch  h alf. T h e  re fe re e  o n  th e  field is 
n o tifie d  b y  a p la y e r  o r  a c o a ch  t h a t  a 
challenge h a s b e e n  re q u e s te d .
A t  th a t  tim e , a re d  fla g  is t h r o w n  a n d  
th e  official a p p ro a c h e s  th e  co a ch  a t 
th e  sideline. T h e  re fe re e  th e n  ta lk s  
w ith  th e  r e v ie w  official s ta tio n e d  in 
th e  p re s s  b o x  a b o u t th e  p lay.
T h r e e  calls ca n  re s u lt  f r o m  th e  
challenge:
—  T h e  p lay will s ta n d  as originally called.
—  T h e  r e v ie w  official will in fo rm  th e  
re fe re e  t h a t  no re p la y  w a s  available, 
th u s , th e  p la y  re m a in s  as called.
— A  c h a n g e  in th e  call will b e  m a d e .
If a c h a n g e  in th e  call isn’t  m a d e , a 
tim e -o u t is ch a rg e d  to  th e  te a m  m aking 
th e  challenge.
Cal Lepore , U S F L  S u p e rv is o r o f O fficia ls
Women’s basketball-
co n t. f ro m  b a c k p a g e
a n d  c e n te r  N a n c y  Phillips, th e  sq u a d  is 
looking f o r w a r d  to  m o re  th a n  ju s t  a 
w in n in g  re c o rd .
" T h e  te a m  is v e r y  e x c ite d  a b o u t th e  
s e a s o n ,"  s a y s  J e f f r e y . " T h e y  a re  v e r y  
co n fid e n t as a te a m , a n d  I th in k  th e y 're  
excite d  a b o u t being a co n te n d e r. ” R ight 
n o w , w e ’re  th e  te a m  to  b e a t. E v e ry o n e  
will b e  looking f o r  u s  a n d  looking to  
b e a t  u s ,” sh e  a d d e d .
T h a t  c o n f id e n c e  c o m e s  f r o m  a 
, s y s te m  J e f f r e y  insta lled  w h e n  she 
b e g a n  co a ch in g  h e r e —  a s y s te m  th a t  
e m p h a s ize s  e a ch  p la y e r’s s tre n g th s  
a n d  c o n c e n tra te s  o n  th e m .
L a s t  y e a r , th e  Indians p la y e d  o nly  
o n e  o f  th e ir  p re s e n t  c o n fe re n c e  fo e s , 
d e fe a tin g  T re n to n  S t ., 5 3 -5 1 . W ith  th a t  
w in  u n d e r th e ir  b e lts , a n d  th e  e x ­
p e rie n ce  o f  h a v in g  p la y e d  D ivision I 
b asketball, th e  Indians k n q w  th e y  h a ve . . 
a legltirhete  s h o t a t ’ th è  c o n fe re n c e  ' 
title . T h a t  isn’t  co u n tin g  th e  im p ro v e -
S a m  M ills , ( 5 4 )  s h o w n  h ere  s to p p in g  H e rsch e l W a lk e r  a t  th e  go a l line, 
believes th e  re p la y  w ill re m a in  in th e  U S F L .
T h e  re p la y  m a y  be u se d  o nly  w h e n  
th e r e  is a q u e s tio n  as to  th e  s ta tu s  o f  
th e  ball. It c a n n o t be u se d  to  de cid e  
holding o r  clipping p enalties.
T h e  p ro c e s s  s e e m s  to  b e  t im e - 
c o n s u m in g , b u t  re a lly  isn ’t , a s  Dick 
C o u ry , P o rtla n d  B re a k e r  h e a d  co a ch  
le a rn e d .
“ I w a s n ’t  s u re  if th e  re p la y  w o u ld  
w o r k  a t  th e  be gin n in g o f th e  se a s o n . I 
th o u g h t  it w o u ld  p ro lo n g  th e  g a m e s ,” 
C o u ry  said. " A f t e r  seeing th e  re p la y  a t 
w o r k , I a m  in to ta l f a v o r  o f  it."  C o u ry  is 
th e  o n ly  co a ch  to  h a v e  su c ce s sfu lly  
u se d  th e  re p la y  tw ic e  in o n e  g a m e . He 
a c h ie v e d  th is  s ta tu s  in th e  M e m p h is  
g a m e .
“ M y  a s s is ta n ts  in th e  p re s s  b o x  said 
th e  m a n  s te p p e d  o u t  o f  b o u n d s  b e fo re  
re a c h in g  the  end zone, so I re q u e s te d  a 
ch a lle n g e a n d  w o n  it,"  C o u ry  said. If th e  
replay w a s n 't  available, th e  S h o w b o a ts  
w o u ld  h a v e  b e e n  up  b y  s e v e n  p o in ts . 
21 - 1 4  in th e  fo u rth . T h e  d isa llo w e d  
to u c h d o w n  k e p t  th e  sc o re  tie d  and 
P o rtla n d  w o n  th e  g a m e  w ith  a field 
goal.
T h e  o n ly  t im e  th e  U S F L  re p la y  ca n  
be  u se d  is d u rin g  a g a m e  te le v is e d  b y  
A B C  o r  E S P N . T e le v is io n  aids th e  
official in th e  p re s s  b o x  th ro u g h  th e  
u se  o f  fro n ta l a n d  profile  a ngles.
T h e  p la y e rs  a re  also im p re s s e d  w ith  
th e  s y s te m . “ I like it. O fficia ls  a re  n o t 
able to  see  s o m e  th in g s  a t  tim e s  and 
th e  re p la y  g iv e s  th e m  a se c o n d  ju d g e ­
m e n t  a n d  le a v e s  no  s to n e s  u n tu rn e d ,"  
S a m  Mills, lin e b a ck e r f o r  th e  U S F L
C h a m p io n  B a ltim o re  S ta rs  said. “ I th ink  
th e  re p la y  will s ta y  in th e  p ro  ra n k in g s ."
T h e  visual e f fe c t  helps d e cid e  th e  
p la y  a c c u ra te ly . In a dditio n, th e  fa n s  
a re  able to  see  th e  call a gain  a n d  be  a 
tru e  p a r t  o f  th e  g a m e .
" T h e  fa n s  o b s e rv e d  th e  e x a c t  th in g  
as I did in th e  b o o th ,"  L e p o re  said. “ It 
w a s  a v e r y  su sp e n se fu l a n d  su cce ssfu l 
p a r t  o f  th e  g a m e  f o r  th e  fa n s . S o m e ­
th in g  to ta lly  d if fe re n t  f r o m  a n y  o th e r  
le a gu e ."
A s  f a r  a s  th e  utilization o f  th e  rule, 
th e  c o a c h e s  to o k  a d v a n ta g e  o f  it in its 
initial s e a s o n . In 1985 th e  re p la y  w a s  
u se d  6 7  t im e s . O f  th e  6 7  ch a lle n g e s,
14 w e r e  c h a n g e d . A c c o rd in g  to  C o u ry , 
o ffic ia tin g  in th e  U S F L  is g o o d . O f  th e  
14 a p p ro v e d  ch a lle n g e s. 10 o f  th e m  
in v o lv e d  th e  o ffic ia l’s v a n ta g e  p o in t 
b eing b lo ck e d .
Bill P a rk e n s o n , a U S F L  official, is 
v e r y  m u c h  in f a v o r  o f  th e  s y s te m . "I 
d id n ’t  fe e l b a d  a b o u t h a v in g  th e  re p la y  . 
im p le m e n te d . I fe lt  it m o re  o f  an  aid 
th a n  a d e trim e n t,"  P a rk e n so n  said.
A c c o rd in g  to  P a rk e n s o n , m o s t  o f 
th e  officials a re  in f a v o r  o f  th e  re p la y . 
P a rk e n s o n  h a s  b e e n  o ffic ia tin g  f o r  
th r e e  y e a rs  in th e  U S F L . “ I'm  re a lly  
g lad  th e  le a gu e  d e c id e d  to  g o  w ith  th is  
id e a ." he said.
A c c o rd in g  to  U s h e r, th e  le a gu e  is 
p le a sed  w ith  te le v is io n 's  p a rtic ip a tio n  
in th e  re p la y . It a d d s  fu n . e x c ite m e n t, 
and suspense to  th e  g a m e . " Pro football 
fa n s  a re  c o n s u m e rs . T h e  p ro d u c t  th e y  
b u y  is e x c ite m e n t. If th e  p ro d u c t quality
slides, th e y  n a tu ra lly  look a t  a lte r­
n a tiv e s ,"  he said.
T h e  U S F L  s e t a p re c e d e n t b y  u sing  
th e  in s ta n t  re p la y . N o o th e r  p ro fe s ­
sional le a gu e  h a s  th e  re p la y  a t  th e ir  
disposal, b u t  th a t  is ch a n g in g .
T h e  N ational Fo o tball L e a g u e  used 
th e  re p la y  d u rin g  th e  1 9 8 5  p re -s e a s o n . 
H o w e v e r , th e  N F L  c o m p e titio n  c o m ­
m itte e  v o te d  d o w n  th e  re p la y  f o r  th e  
re g u la r s e a s o n . It w a s  re je cte d  b y  t w o  
v o te s , b u t  is u n d e r co n sid e ra tio n  fo r  
th is  y e a r 's  p la y o ffs .
T h e  c o m p e titio n  c o m m itte e  co n sists  
o f N F L c o a c h e s  a n d  e x e c u tiv e s . C h u ck  
Noll (C o a c h . P it ts b u rg h ), D o n  Shula 
(C o a c h , M ia m i) ,  a n d  T e x  S h ra m m  
(P re s id e n t , D a lla s ) a re  a f e w  o f  th e  
c o m m it te e  m e m b e r s . T h e i r  d u tie s  
c o n s is t o f  re v ie w in g  rule  c h a n g e s  and 
re c o m m e n d in g  n e w  o n e s.
A c c o r d in g  to  D ic k  M a x w e ll, N F L  
D ir e c t o r  o f  In f o r m a t io n , t h e  N F L  
e x p e rim e n te d  w ith  th e  re p la y  in 1978.
"W e  u se d  th e  re p la y  d u rin g  se v e n  
natio nally-te levised p re -s e a so n  g a m e s. 
W e  fo u n d  th e  re p la y  w a s  v e r y  co m p le x  
and e x te n d e d  th e  g a m e s  b y  an a v e ra g e  
o f  1 1 m in u t e s .” M a x w e ll sa id . A c ­
co rd in g  to  M a x w e ll, th e  N F L  w a n te d  
to  im p le m e n t th e ir  o w n  s y s te m  so 
th e y  co uld  o b s e rv e ^ th e  p la y  f ro m  10 
d iffe re n t  a n gle s. T h is  w a s  a co m p le x  
a n d  e x p e n s iv e  s y s te m  to  in s titu te , so 
th e y  tu rn e d  to  th e  n e t w o r k ’s fe e d .
In th e  s e c o n d  w e e k  o f  t h e  s e a s o n , a 
g a m e  b e tw e e n  th e  W a s h in g to n  R e d ­
sk in s  a n d  H o u s to n  O ilers w a s  decid e d  
in th e  la s t m o m e n ts . A n  O ile r re c e iv e r 
c a u g h t  a p a s s  in th e  e n d  zo n e , b u t  it 
w a s  ru le d  o u t-o f -b o u n d s . T h is  w o u ld  
h a v e  b e e n  a g r e a t  o p p o rtu n ity  fo r  
H u g h  C a m p b e ll, O iler c o a ch  an*i f o r ­
m e r  U S F L  c o a c h , to  u se  th e  re p la y .
A cco rd in g  to  Charlie T a y lo r , R edskins 
public re la tio n s  d ire c to r, Jo e  G ibbs, 
R e d skin  c o a c h , is in f a v o r  o f  th e  re p la y  
f o r  th e  “o b vio u s  ca lls .”
A lth o u g h  th e  N F L  initially c a m e  up 
w ith  th e  re p la y  idea, th e  U S F L  used 
th e  c o n c e p t a n d  m a d e  it c re a tiv e  and 
e x c itin g . In th e  N F L , a n  official w o u ld  
b e  in th e  p re s s  b o x . a n d  if h e  d isp u te d  
a call, th e  o fficia ls w o u ld  be  n o tifie d  on 
th e  fie ld. T h e  c o a c h e s  w o u ld n ’t  h a v e  a 
ch a lle n g e  o p p o rtu n ity  a s  in th e  U S F L . 
T h e  U S F L  g iv e s  th e  p o w e r  to  th e  
c o a c h e s  to  de cid e  a p la y  th e y  feel 
u n s u re  a b o u t.
M a n y  p e o p le  will d isp u te  th e  re p la y . 
O n e  su re  thing  is t h a t r e p la y  is h e re  to  
s t a y ,  a n d  w it h  t h e  U S F L  u s in g  it 
n a tio n a lly , th e  idea h a s  s p a rk e d  o th e r 
p ro fe s sio n a l o rg a n iza tio n s  to  co n sid e r 
it.
m e n t of. th e  te a m  a n d  th e  fa m ilia rity  
w ith  th e  J e f f r e y  s y s te m . T h o s e  t w o  
f a c to rs  lead y o u  to  b elieve  th is  te a m  
ca n  a ch ie v e  th e  s u c c e s s  w h ic h  J e f f r e y  
h a s ta lk e d  a b o u t.
“ R ight n o w  I’m  v e r y  p leased . T h e y ’v e  
p ro g re s s e d  v e r y  q u ick ly ,” J e f f r e y  said. 
“ I th in k  w e 'r e  a m u c h  b e tte r  te a m  th a n  
la st y e a r, a n d  m u c h  m o re  c o n fid e n t."
O f  c o u rs e , t h a t  c o n fid e n c e  is in th e  
t e a m ’s p la y in g  a b ility , a n d  J e f f r e y  
singled o u t  E m e r y  (w h o  sh ould  s c o re  
h e r  1 0 0 0 th  co lle gia te  p o in t w ith in  h e r 
f ir s t  t w o  g a m e s ) a n d  Ball as p la yin g  
“e x ce p tio n a lly  w e ll.” “T h e  p la y e r w h o  
has m a d e  t re m e n d o u s  strid e s  is N a n cy  
Phillips. S h e 's  b e e n  d o m in a tin g  o u r 
s c rim m a g e s  a n d  h a s really c o m e  into 
h e r o w n ."  Phillips, a 6 ’0 " s o p h o m o re , 
a n d  S u e  E h rm a n n  te a m e d  up  la st y e a r  
to  s h o w  a g lim pse o f  a s tro n g  inside 
g a m e . y  .
T h e  te a m 's  g a m e  plan is b a s e d  o n '4 
crisp  p a ssin g  fro m  p oint g u a rd  Ball and
s tro n g  o u tsid e  sh o o tin g  f ro m  D e F ra n - 
cisci a n d  E m e ry . B r a tto n  h a s b e e n  
k n o w n  to  sparkle  a t  th e  p o w e r  f o rw a rd  
position, b u t  w ith  an  a g g re s s iv e  Phillips 
a t  c e n te r, n o w  J e f f r e y  ca n  s a y , “T h is  
y e a r  w e ’re  s tro n g  a t  e v e r y  p o sitio n ."
Still, th e  te a m  is n o t  infallible, a n d  
th e r e  is g o in g  to  be  a c e rta in  d e g re e  o f 
p re s su re  this y e a r th a t  w a s  n o t p re s e n t 
la s t y e a r . " W e ’re  go in g  to  w a lk  in to  
s o m e  g a m e s  th is  y e a r  w h e r e  w e ’re  
e x p e c te d  to  w in ,” said J e f f r e y .  L a s t 
y e a r , th e  te a m  w a s  d e p e n d e n t u p o n  a 
g o o d  deal o f  h e a rt  a n d  “p la yin g  o v e r  
o u r  h e a d s ” to  w in . It's go in g  to  ta k e  
th e  s a m e  kind o f  d e s ire  f o r  th e m  to  
re a c h  th e ir  goals.
“ I j u s t  h o p e  w e  g e t  s o m e  fa n  
s u p p o r t .’’ said J e f f r e y . ” 1 really  th in k  
th is  is a p ivo ta l y e a r  f o r  th e  p ro g ra m . 
W e  h a v e  th e  o p p u rtu n ity  to  do so m e  
'•of th e  th in g s  I’v e  b e e n - sa y in g  * e ,  ' 
W a n te d  t b  clb since I c a m e  h e re .‘’’ L ike  '
w in n in g  th e  r n n f a r p n r c  H tla
P h o to ,b y C h ri^  G arcia
VUIth s e v e ra l re tu rn in g  p la y e rs . M SC
hopes to  w in  the conference th is  season.
S p o r t s
T h u r s ., N o v . 14. 1985 ☆  ☆  ☆  ☆  ☆
Horn leads MSC to 31
r ~ \
In sta n t re p la y syste m  is a 
h it in th e  U S F L . W w f " i z D
See s to ry  p. 23 United States Football League
J
17 win over Gothics
B y  P e rry  S c h w a rz
L e ro y  H o rn  ru s h e d  f o r  3 1 0  y a rd s  
a n d  s c o re d  th re e  to u c h d o w n s  —  all In 
th e  s e c o n d  half, to  p a ce  M S C  to  a 31 - 
17 v ic to r y  o v e r  J e r s e y  Q t y  S t. a t  
S p ra g u e  Fie ld , S a tu r d a y . T h e  w in  
clinched th e  J A C  title  f o r  th e  Indians.
M S C  o p e n e d  th e  sco rin g  w ith  a 28 
y a rd  field goal b y  T o n y  C o la su rd o  a fte r  
th e  G o th ic  d e fe n s e  sta lle d  th e  Indians 
d rive .
A f t e r  a p u n t, M S C  d ro v e  77 y a rd s  on 
nine p la y s  to  s c o re . W a lte r  B rig g s  
lo ck e d  up  w ith  T o n y  F le m in g  f r o m  36 
y a rd s  o u t. T h e  Indians to o k  an  e a rly  
10-0  lead, b u t  th e  G o th ics  c a m e  alive 
a t th e  e n d  o f  th e  f irs t.
Jo h n  Policano ra n  t w o  y a rd s  a n d  
D an T e c h e r a 's  p o in t a f t e r  pulled th e  
G o th ics  w ith in  th re e  w ith  th ir ty  s e c ­
o n d s left in th e  q u a rte r.
In th e  seco n d  q u a rte r, J C S C 's  M a rc u s  
B o n d  sa c k e d  B rig g s  a n d  re c o v e re d  a 
fu m b le  w h ich  p u t th e  G o th ics  in scoring 
te rr ito ry . G o th ic 's  q u a rte rb a c k  W a lte r 
S m ith  ra n  a k e e p e r a n d  th e  G o th ics  
w e n t  in w ith  a 14- 10 lead.
" T h e y  p la y e d  w e ll. I g iv e  th e m  a lot 
o f  c re d it ,"  B rig g s  said. " T h e y  tw is te d  
th e ir  m e n  up f ro n t  and s tu n te d  a f e w  
lin e b a c k e rs  w h ic h  c a u g h t  m e  o ff
g u a rd ,"  B r ig g s  said. B rig g s , w h o  w a s  
sa ck e d  five  tim es, co m p le te d  12 passes 
f o r  145 y a rd s .
O n  th e  e n s u in g  k ick o ff, M S C  w e n t  
b a c k  to  w o r k  a f te r  s o m e  h a lftim e  
a d ju s tm e n ts . T h e  se c o n d  half could be 
called th e  " L e ro y  H o rn  S h o w ". H o rn , 
w h o  re p la ce d  T o n y  F lem ing a f te r  a rib 
in ju ry , s c a m p e re d  57  y a rd s  ca p p in g  a 
9 2 -y a rd  d riv e . " T h e  h o les o p e n e d  up 
f r o n t  a n d  A h m a d  (F i e ld )  a n d  E d  
(C h a v is )  t h r e w  k e y  b lo c k s  in th e  
s e c o n d a ry  to  sp rin g  m e  lo o s e ,” H o rn  
said.
J C S C  c o n v e r t e d  t h e ir  n e x t  p o s ­
se ssio n  in to  a field go al. T h e  k ick tied  
th e  g a m e  a t  1 7. T h e n  th e  Indians c a m e  
to  life.
In the  third  period, M S C ’s Dion R o m a n  
in te rc e p te d  a p a s s  to  stall th e  G o th ic  
d riv e . R o m a n  a c c u m u la te d  10 ta ck le s  
a n d  o n e  sa ck  in th e  g a m e .
H o rn  w e n t  b a c k  to  w o r k , ta k in g  f i e  
ball 75 y a rd s  to  p u t  th e  Indians a h e a d  
21- 17.  T h e  ru n  w a s  sim ilar to  his 
p re v io u s  o ne. " T h e  g a m e  w a s  a trib u te  
to  th e  ty p e  o f  b a c k  L e ro y  is ,"  B o b 
G e n e re lli, o f fe n s iv e  lin e m a n  said. 
"W h e n  he g e ts  in to  th e  s e c o n d a ry  he
P h oto  b y  Chris G arcia
W o m e n ’s b a s k e tb a ll co ach  Jill J e ff re y  go es o v e r th e  f in e r  p o in ts  o f  th e  g a m e  
w it h  th re e  o f  h e r p la y e rs
MSC women’s basketball 
looking for title this season
B y  J im  N icosia
L a s t y e a r  a t  th is  tim e . Jill J e f f r e y  
w a s  a b o u t to  e n te r Into h e r f irs t  seaso n 
a s  th e  H e a d  C o a ch  o f  w o m e n ’s b a s k e t­
ball w ith  a te a m  th a t  ha d  g o n e  5-21 th e  
y e a r  b e fo re .
P e rh a p s  sh e  w a s  co n sid e re d  o v e rly  
o p tim istic  a t  th e  tim e , claim ing to  bring 
g r e a t  th in g s  to  th e  p ro g ra m , b u t a f te r  
a c o m p e titiv e  11- 15 se a s o n  la st y e a r 
a g a in s t to u g h  D ivision I co m p e titio n .
p e o p le  w e r e  be gin n in g to  h e e d  h e r 
w o rd s .
T h is  y e a r , t h e  t e a m  d ro p s  in to  
Division III p la y  (w h e r e  it b e lo n g s, since 
n o  sc h o la rsh ip s  h a v e  b e e n  a va ila b le  to  
th e  te a m  in y e a r s )  a n d  J e f f r e y  is 
looking m o re  a n d  m o re  like a p ro p h e t. 
W ith  a re tu rn in g  n u cle u s o f  g u a rd s  
D e b b ie  E m e r y  a n d  S u e  Ball, f o r w a r d s  
Lo rra in e  B r a tto n  a n d  J u d y  D e F ra n c is ci 
co n t. o n  p . 2 3
m a k e s  th in g s  h a p p e n .” H o rn , a so p h o ­
m o re , b ro k e  B o b b y  V a n n o y 's  school 
re c o rd  o f  2 6 0  y a rd s  in on e  g a m e  s e t in 
1982.
H o rn  fin ished th e  sco rin g  w ith  7 :06 
on th e  clo ck . H e  ra n  58  y a rd s , w h ich  
s e w e d  th e  g a m e  u p . 31-1 7.
" T h e y  c a m e  re a d y  to  p la y . T h e ir  
d e fe n s e  e x e c u te d  a n d  applied p re s ­
s u re ,” C h a vis  said. C h a v is  c a u g h t five  
p a ss e s  fo r  55  y a rd s .
G enerelli said th e  Indian o ffe n s iv e  
line w a s  fla t  e a rly  in th e  g a m e . " M S C  
lo st th e ir c o m p o s u re  a n d  th e y  to o k  
a d v a n ta g e  o f  th a t . A t  h a lftim e  th e  
c o a c h e s  g a v e  us a chalk  ta lk , and 
m a d e  a d ju s tm e n ts . W e w e r e  a d if­
f e re n t  te a m  in th e  se co n d  h a lf.”
J e r s e y  C ity  p la ye d  a to u g h  g a m e , 
b u t  C u rtis  G a in e s  said M S C  ha d  to  
m e e t th e  ch a lla n g e . "W e  c a n ’t  h a ve  
a n y  le td o w n s . W e  w e r e n 't  re a d y  to  
p lay, b e ca u se  th e re  w e r e  b re a k d o w n s  
in k e y  s itu a tio n s .” G aines said.
T h e  Indians s e c u re d  a c o n fe re n c e  
title  w ith  th e  w in , b u t  n o w  th e y  h a v e  
to  d e fe a t  G la ss b o ro  to  look f o r  an 
N C A A  D ivision III p la y o ff  bid. T h e y  
tra ve l to  G la ssb o ro  S ta te  F rid a y. G a m e  
tim e  Is 8 p .m .
Prioto c o u rte s y  o f La C a m pana b y  G n d y  Bacon
L e ro y  H o rn ’s 3 1 0  y a rd s  sh a tte re d  the 
single g a m e  ru sh in g  m a rk  a t M S C .
Junior tailback realizes 
his collegiate rushing goal
B y  A n n a  S c h ia vo
L a s t  S a tu rd a y  L e ro y  H o rn  ru sh e d  
fo r  m o re  y a rd s  th a n  m o s t college b a ck s 
d o  in th e ir  e n tire  c a r e e r — ru n n in g  fo r  
3 1 0  y a rd s  on 2 1 ca rrie s  In o n ly  t w o  
q u a rte rs .
A n y o n e  w h o  h a s  b e e n  fo llo w in g  
H o rn ’s football c a re e r k n o w s  th a t  w h a t  
h a p p e n e d  w a s  n o t a flu k e . A t  S u m m it 
H igh Scho o l, H o rn  s e t  a ru sh in g  re c o rd  
o f  1280 y a rd s  b re a k in g  Willie W ilso n ’s 
(o u tfie ld e r fo r  the  W o rld  S eries C h a m p ­
ion K a n s a s  C ity  R o y a ls ) re c o rd  o f  1093 
y a rd s .
H e a d  C o a c h  R ick G ia n co la  fe e ls  th a t  
H o rn " is a  g o o d  a th le te . H e  w o r k s  h a rd  
in p ra c tic e  to  im p ro v e  his skills a n d  he 
h a s  a s tro n g  d e s ire  to  b e c o m e  a 
c o m p le te  fo o tb a ll p la y e r. H e ’s a v e r ­
satile a th le te . H e c a n  ru n , re tu rn  p u n ts  
a n d  k ic k o ffs . All o f  his co n trib u tio n s  
th r o u g h o u t  th e  y e a r  h a v e  ha d  a d ire ct 
in flu en ce  on o u r  su c e s s ."
H o rn  is “still a m a z e d  a t  w h a t  i did. In 
m y  m in d  I w a n t e d  to  d o  it in a gam e-1 
n e v e r  th o u g h t  it w o u ld  c o m e  tru e . I 
n e v e r  th o u g h t  I w o u ld  re a c h  3 0 0  in one 
g a m e , b u t  I w a n t e d  to  re a c h  2 0 0  in 
co lle ge  b e c a u s e  I fe lt  it w a s  m u c h  
to u g h e r  th a n  high sch o o l.” H o rn  said.
H o rn  fe e ls  t h a t  it js  his agility  th a t  
m a k e s  him  a g o o d  ta ilb a ck . "I'm  n o t  a s  j 
f a s t  a s  T o n y  F le m in g  b u t  I th in k  I co uld  
d o  th e  jo b  a s  w e ll as he d o e s  it. I 
b e lie ve  in m y s e lf . I d o n ’t  th in k  th a t  
a n y b o d y  is th a t  m u c h  b e tte r  th a n  m e ; I 
should b e  p la yin g  a lo t.”
In a n y  s p o rt  w h e r e  w in n in g  d e p e n d s  
o n  te a m  c o -o p e ra tio n  it is im p o rta n t  
f o r  th e  individual p la y e r to  k n o w  th e  
te a m  is b ehind  h im . " T h e  te a m  pulls fo r  
m e . T h e y  s a y  ’y o u  c a n  d o  it; d o n ’t  
w o r r y  a b o u t it.' T h e y  m a k e  m e  feel 
re la x e d  in t h e  h ud d le . S in ce  T o n y
s ta rts , if he g e ts  h u rt  I'm go ing to  be 
th e  n e x t  ta ilb a ck  to  g o  in a n d  th e y  
a lw a y s  g ive  m e  a p o sitive  feeling w h e n  
I co m e  in," said H o rn .
H o rn  fe e ls  th a t  it w o u ld  be v e r y  h a rd  
to  to p  S a tu rd a y 's  p e rfo rm a n c e . ” I could 
c o m e  b a c k  n e x t  w e e k  o r  n e x t  y e a r  to  
ru sh  f o r  3 0 0  y a rd s  o r m o re  a n d  it 
w o u ld  be  th e  to p  o f m y  goals. I d o n ’t  
k n o w  o f  a n y th in g  else- to  to p  th a t. 
R ig h t n o w  I w a n t  M S C  to  g o  to  th e  
p la y o ffs  a n d  d o  w e ll in th e m .”
"I'd  like to  th a n k  e v e ry b o d y  w h o  
c h e e re d  m e  o n ; m y  te a m m a te s  and 
th e  fa n s , e specia lly  th e  fa n s  w h o  g a v e  
m e  th re e  standing o v a tio n s ,” said H orn.
" A  lot o f  p e o p le  th in k  it is go ing to  
g iv e  m e  a big h e a d  b u t  I d o n ’t  se e  t h a t . 
I ju s t  w a n t  to  ta k e  e v e r y  d a y  a s  it 
c o m e s  ju s t  like I did b e fo re  it h a p -
L e ro y  H o rn , M S C  ta ilb a ck
